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D I A B í O  B fÉ P -üB 'tlO Á F .O
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicoa hidráulicos y piedra artificinl, premiado con, medalla dé drb én va­
rias exposiciones»—Gasa fundad^ pnl864. -î La más antigua de Andalucía y de “ atáydf expof-
m i
Málagt; IÍJ*|!i?*«^fkMíf^
r. ^?r?ypclasv 5^ pesetas írim esírt
• '""Re ÁdinlnistracidQ y Talíĉ re»
i-' • ü i i í o e s ,  3Í'^_
' ■ '• ^ e l^ ó A o '  i iA io o .e r o  3
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ación.
Depósito de Cemento y cal^ hidráulicas de las melores marcsa
j r o ^ É  ü f o A T ^ o o  A
EXPOSICIÓN. , ¿ Mf, rt¿ FÁBRICA
iWarqsiés de_Lsriíi8, *12 /  * 1 í PUERTO,
Especialidades.. Baldose® í̂TGtEjicIóñ á márnioles y mosáipo romano. Zócalos de relieve 
con dante de invencvoh» Ufan variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cenjento* ■ , . _ ........ , . ...... ..,....j........
iresseraraiaiii
Hay que fijarse.
Hace poco., los ajistócralas, lo, que 
se llama la nobleza, en un manifies­
to de adulació i al trono—del trono 
que esos aristócratas y nobles dejan 
abandqriadó e indefénsp.én cuanto 
soplan viéiítos populares tenipestuo- 
sos—insultaron al puebla, califrean- 
do a los que protestan y .se alzan 
contra éste inicuo ésládo de scosas, 
ÚQ chusma encanallada, . :
Y ahora; hace unos dias, en el Se­
nado, uñ general páláíinq y p l̂acíe*
go, el sefipr Aznar,—cqida ctor. no po­
ner una s,—dijo hablandd de la su- 
puesta situación de los ofíciídes del 
ejército en Barcelona algp tan exaje- 
rado, tan fuera de la realidad  ̂qóe el 
propio capitán general dé aquella 
región, señor Milán del Bosch, se ha 
visto en la necesidad de rectificár, 
desniiliendo lo dicho por ese sef̂ or 
senador, exmjnlstro de la Guer]i|a, 
exjefe del cuarto militar deL rey, y,, 
dicese, según rumores que han cír-̂  
culado, quéaspírante a presidir un 
Gobierno de fuerza, no sólo contra 
eso que aquellos señores nobles ca:li-: 
fícaron dé modo tan insultante, siiiq 
contra las aspiraciones autonómicas 
^  Cataluña, cuya primera capital, 
Barcelona, declaró él señor Aznar, 
que debería ser arrasada, si ello es 
necesario para ahogar la protesta la­
tente contra la oligarquía centralista 
y contra los malos gobiernos del ré­
gimen.
Ya tienen bastante gravedad esos 
exabruptos de que tanto se ha ocu­
pado la opinión; jjeró es aúii más 
grave y aignificativb que partan de 
elementos tan palatinos como son 
esos caballeros fijosílalr/os y  el general Aznar. . . 'v'-. - .  ̂ :.'v
Esto da lugar a qite las gentes, que 
pretenden buscar el origen y la esen- 
ciá délas cosas, se pregunten: ¿̂Qué 
aires se respiran alii?. . Y es natural. 
Guando los que viven y alientan en 
aquella atmósfera se expresan de tal 
.modo y exteriorizan en esa forma 
sus opiniones, ideas y propósitos, 
¿qué ambiente es el de esas regio- 
nes? ¿Qué propósitos de acción y de 
represión son los que predominan?..
Los parásitos de sangre azul qué 
revolotean por aquellas alturas, lla­
man al pueblo chusma encanalladáj 
Y los milites favorecidos con el ha- 
lago cortesano, hablan de sangre y 
exterminio y arra.samienlos de ciu­
dades... j
¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? 
¿Qué aires se respiran pór esas al­
turas?... ■
Vida republicana
Centro republicano instructivo obrero 
del 9.*̂  distrito
Por la presente se cita á tóTos los señoras 
socios que' pertenecen a,l centro árribi iédi- 
oado, para: q ue asistan .a la reunión qué terl- 
drá lug.ar en esto centro, San Podro 10 y T2, 
el día 5, Miércolas; a lag 9 de la noche, en la 
cual--se hán de tratar asuntos de vérdádero 
intéirás. ' ' ■
Málaga 3 2 919.
î l sécrotarlo, Antonio Alvares GrtiA.
Centro instructivo Obroro Republicano
Fedara! del í.o y 2.^ distritos
 ̂Por la presente se convoo \ a to los los so­
cios de este centro a la sesión ordinaria de 
segunda convocatoria que se celebrará esta 
noche a las 8 y media, para tratar asuntos de 
gran interés para dicho centro, én su dorni-
cilio social, San Juan do los Reyes n vi m; 2.
Se^rnega la puntual asistencia. ‘ ;
E l secretario, Jos<? González:, '
C A M P A S A  C O N T R A  D O N  JE S Ú S  •
So ruega a los delegados de las distintas 
entidades adheridas a la campana iniciada 
contra dom Jesiís, tengan a bien asistir ala- 
retinión qné'se celebrará hoy, a las ocho 
de lapnoche, en el local de la Juventud Re- 
Vdh\\c¡xna,—La Comisión 0T(janí;:acl^a,
ác
Hasta la h^cha, las entidades que se han 
adherido^a la campaña iniciacla con tía el 
nombramiento do don Jesils Suez Sobrino 
para Jefe de Policía de la capital, roa las si­
guientes:  ̂ ‘
■Agrupación y'juv’ei.b'd "üciulista.
Ateneo l^Opulíu:.
Asociación de Perro vi.-! lios Andaluces, de' 
Malaga.
Id. id. Suburbanos.
Sindicato doí Puerto.. í
Sociedad «La Marina».
Id. de oíioialofi sastres.




Id. de hierros y metales. ■
’ i;d del Arte de imprimid y slktiilares. ■
id; de carpintf ros-ebanistas y similares. 
Id. do confiteros paítelerosí , ''" u  ̂ í
IC  de curtidores y traft víarid|. ’l íf ' /  
-rt-IdUde eléctrifl^sta-su ' /■ ' >-
Id. de ton-leroB.
Circulo Hepublioano.
Juventud Hepublioana Radical, .
' Centros Republicanos de 1.", 2.°, 6.°, 7.”, 
y 10*® distritos.
-a? . . • *
«Armasa, Diputado.
Hotel Continental.—Madrid. .. ^
V Comité provincial pai tido republioano Eo- 
deral Málaga, acuerda asamblea pom itgo  
rogarle trasmita ministro Gobernación, Co- 
miiario Seguridad, sujprotésta por desaten- 
oiótt demostrada dejando inoontestáda peti­
ción Ayuntámiento, organismos obreros y  
políticos, sobre permuta jefatura policía Séez 
Sobiiao. Prueba manifiesta descortesía des- 
aten.dcr unánime repulsión sien ten;tOdas' cla­
ses sociales contra fune.sto fanoioDário.— 
Presidente, Pedro Bomán,-»
. : « n A # D o *  -
LOS IB DI ADO RES
Los pol épo a p el eábatí taipbiéü éstos 
días con los soldados de la Oirán Bohe- 
hemia. Tienen su irredentismo impe­
rialista. QaierenVolver a las Ventoras 
históricas de la Gran Polonia. ¿Hastâ  
qué punto eso es posible? *
Dmowski, presidente del comitó po­
laco de París, ha declarado a los miem­
bros dé la Corférencia qué Polonia as­
pira a seF la nación que se interponga 
eternamente éntrelos mundos eslavp y , 
germánico. •; -
Antes de la primera repartición de 
Boloniaj este púeblo se extendía desde 
Dantzig, en el Bátiep, a los;alrededores 
de Kieíf, capital de Ukrania, compren'- 
dia toda la Rusia Blanca *y gran' por- 
ción de la Rusia Báltica,
La Conferencia no. puede, natural- 
monto, sancionar la TÚefta á lo antiguo. 
¿Cómo va á qrden ar que los ukrania- 
nos y ios habitantes de la Rusia Blan­
ca y los prusianos do la Prusia Oriental 
y ’los bilesianos do origen checo, sé in- 
eorporeh a Polonia?
Polonia quiere que Lifcüáníá séá su­
ya. Bérolaútuania, por medio de s.ú Ta  ̂
ryba, ha pédidó á la Confererióia q̂ ué.sé 
la permita órganizarse como nación 
 ̂Ahora bien. Polonia necesita una pá­
lida al mar. Esa salida al mar d^be sér 
Dantzig, según ella. Si Lituania se unie­
ra Polonia, el problépi’̂  J®Ha de so­
lución relativámente fácitíEl Riémen, 
que al entrar en Rasia se llama río Mer 
rnel es una arteria fundamentalmente 
lituana. Su desembocadura llevaría á 
los polacos al Bálico, sin necesidad de 
hanér sufrir a Alemania mutilaciones.
; Dintdg, efcctivatnentéj fúó óoloftás. 
Danlzi? y su distrito son habitados 
por muchos úiVcleo.s de polacos. ¿Pero 
como unir Dantzig a Polonia?
«í*, ■ '- ít * ,
Algo parecido ocurre coú Silesia, 
j Una parte de la provincia ‘silesiana 
I austríaca está poblada por polácps.Otra 
; por checos» Otra por alemanes. Los che­
cos dicen que las minas de carbón de 
Silesia les son indispensebles para su 
; indüst ia. Los polacos aseguran lo 
mismo.
I Y hace poco, jíoloneses y bohemios 
í viniere ir a las manos. Venciéron los se­
gundes, y^los primeros acudieron a la 
Conferancia.
Esta les ha m,andado qqe callen y 
aguarden el resultado dé la Comisión 
informadora que ha sido enviada a Po­
lonia.
¿Lo harán así? •
. * *
La Rusia del Sur o Ukrania se ha so- 
palado déla Gran Busia. Quiere vivir 
_una vida propia y reclama los límites 
naturales ukranián08.
Nuevo choque. La antigua Polonia 
comprendía la Podolia y la Wolhynia 
Wolinhya y Podolia son de Ukrania 
(algunos escriben Ukiaina). Además, 
en Galitzia, o Polonia austríaca, hay 
una comarca donde viven casi exclusi­
vamente lutonos. Y lo f rutenos son ru­
sos del súj’, o ukrariianos y siempre 
pugnaron cjntra la hegemonía polaca.
La solución lógica sería reconstituir 
la Polonia propiamente dicha sin sus 
expansiones territoriales por regiones' 
no polonesas. El reino de Polonia cza- 
rista, la Galitzi.i austríaca, la Posnania 
y algúu distrito si^tríano, farmarían 
una potencia de más de veinte millones 
de habitantes. Y si Lituania sé federa­
ba con ella, se habría logrado el ideal.
La Conferencia vóse perpleja entre 
tantas y tan contradictorias apelacio­
nes. No sabe qué hacer. Oye, investiga,' 
se informa. Consulta antecédentes ótni-' 
eos, políticos y geógráñeos. Mas de fijô  
no conseguirá satisfiveor plenamente,! 
los irredentismos todos*. Porque si em-i 
pezamos a remontar el cerro de la His­
toria llegaremos a conclusiones curio­
sísimas!.
Por ojoraplo, hallaremos que media 
Francia fuó española. Y hall aremos que 
on tiempo do los hijos de CaiToinagno, 
Cataluña fuó de Francia.
. F abián  V idal .
Madrid.
Teatro Cervantfs
..Compañía de, opereta y zarzuela Aínq3ftl,
dirigma por el reputado ffla^tro, = f ;
COSAíE l^AUZA ' ; ’
. Programa para hoy:  ̂ ¿
En honor y béneffoio dél aplaudido pritíief ?
■ ' actor LUIS ECHAIDE  ̂ "
: 1.®, concierto pór la Banda municipalp2y,^ 
primer acto de «t̂ ll asombré de Dam^wo»; I 
3.®, concierto por la señorita Panaoh; 4 ^  ©1 ' 
beneficiado recitará el^rólogo de-«Le* ijote- ♦ 
reses oreados», «Cartas de mvijeres» de Ja-í 
cinta Beuay^^tq.y fi^m entos,^^ poesíaá do;¡ 
oTebrádoa pf^tal iqcaies; 5.®, aeigindo acto ? 
de «Bt asombro de 'Baiagnasco» . ecp cuglás ; 
nueves de los señores Navas-Eamííiéz y A n-1 
tonio Mur. A las¡^ dMa noch(?.|
■Preojqs.TTBut^c^ 3 -pesetaáj ̂ axaiso, Q‘50
í* ÜS "M fe v' i»] iS ' , ;■ ^Sé?. ''í¿; ai
CINE EASQÜALINI '^taíiáo en la Alameda de Cafjos Haî s, jonto al Banco 
: t : de Ospafia : :
Seooá&í^deBde k s  cinco de la tarde a doce de la  noche.
Hoy soberbio éxito en p aiH ies de la famosa marca Pathé, titulada
'  l a  htétj&p tt&SGOíaooida
Intereeánte péHoula'dramátidá, segvin la óélebre novela de Henry Kistemaeckers, prioMpal 
intérprete Hble Hngaette Daños, faraóaa'y bella artista de la comedia francesa, estopre- 
fSentada cotí soberano lajo y íotograffas magníficas.
Completarán el programa las de éxito «Revista Pathé núm 150», con interesante stíraa- 
rio, la da muchárisa «Salnstiano novelista», en dos partes y el estreno en tres partes «Las 
-dos niñas», gran drama de emooionates escenís. ■
Preeios: Prófereiieía, 0 *S 0 ; General; 0M5; lilledía, 0^10
; . Nota: El Jueves estreno de Wmonumental película en quince episodios «La sortija fa­
tal», siendo protagonista la bella y sin rival artista Poarl Vhite, de la casa Pathé.
D E  fJP A .]R ]^ A .
Pallecií ayer álas diez de la maííatia : ^
te :i.:
Su desconsolado esposo don^Jqsé Farra Eerri,’ sus hijoé don José, dón ■ 
Joan, don Luis y doña Milagros, hijos políticos,'hevmários',- nietos y dethás ■' 
parientes, ^  : ;■
íR üfíG A N  a sus amigos encomienden su '̂ 
%llija,alPiOa y se sirván asistir ál sepelio áe  * 
su cadáver que tendrá lugar hoy, Mártés 4, - 
a |as cinoq»dé la tarde, en e l Oementefio de ' 
-  : . i ,  ^  M igu elí^ r cuyo favor le s  vivirán ágra*
. ■ " c:':" •^ecidos.?,
JBI duelo se recibe y despide eo el ^^éenterfo. í  ̂ 3 > ^
.̂-í£-;?3v
LA GUERRA
La Compañía ferroviaria de Londres y del 
suroeste, publica las siguientes ojfrjî s' qlie- 
damuestran la importancia de los transpor­
te s , real i z |d é s d ; ^  guerra: T ^pas
cOijduoida|:^ 622<768; soldados,
19.700.186. Trenes especiales y  militares, 
58.859. Caballos transportados, 1.500000; 
cañones, 11.208; vehículos, 114.278; furgo-, 
nós de equipajes,-etc., 481 357; bioiclétás, 
37.418. I
Dicha Compañía se encargó también d é la  
ponduoción do cinco expediciones militafisis 
a Francia. El priinér tren transportandoia 
vanguardia del ejército británico ilegd;,á 1|>8 
muelles de -Southamton avLs;8‘48 déíjaímli^^ 
ñaña del 10 de Agosto, y' el último., a l is  
6:¡20tde la mañana del 31 del mismo m(^., 
 ̂ transporto^^d las fuerzas expediciÓ-
nariás, constituidas por 4 G53 oficiales íy 
113 SOI soldadO.S, 37.6'ÍO caballos ’y  200 
ñoños, 5.221 v e h í c u l o s , , á e  
.4.507 toneladas de v í v e ^  -y munición^, 
fueron necesarios 670 treces.
La organización y  realización de todqésie 
tráfico fué veídadoraiiñento admirable ¿ ls |a  
el punto de que el servicio público apegas 
suínó modificaciones en su horario. Loa Ire­
nes llamados de «negocios» que entrílii 
salen do Londres, funcionaron como dqé 
tambre y .el servicio normal fuó manteífiqo 
en casi todos los sectores de la red. i f
En efiáritb á ios cañones, aparte de lo | Je 
la defensa ar t̂iájérea dei paísi, citados, fre- 
cPetitómente en la prensa, poca gente se dia 
cuenta de la" admirable" labor realizada' pep- 
loé"cáñotíés siinilitáfes sítúádos' en los di­
versos tea tiros dq la gqerra en dónde los ejér­
citos británicos han combatido.
Aunque los hechos y  las cifras fáciíitadop 
se refieren . a la artillería antiaérea .y a l é  
secciones de.reflectores y  ametralladoras.eia 
Francia, no menos valioscs han sido los r̂ * 
saltados obtenidos en otros frentes. Elrefeti* 
men de la labor de los cañones desde el 
1.® de Enero de 1918 hasta la firma delarf 
misticio fueron los siguientes,: Aeroplanos 
alemanes definitivamente deérpídos o for­
zados, a aterrizaren las líneaaingleaas, 171; 
aeroplanos obligados a aterrizór fuera dé 
elj^s, 73. Total, 244; : . t.
Durante e l mismo periodo Jáa secciones 
especiales de ametralladoras contra aviones 
y de ametralladoras provistas de alzas espe­
ciales para e l üso.de la infantería, destruí 
yeroh 27 aeroplanos, resultando en 10 meses 
y medio que las Fajas d éla  aviación alemana 
suman 371 unidades; Esto no podrá parecer 
una cifra muy elevada en comparación con 
la de los aparatos derribados' durante el 
mismo periodo por los aviadores; pero el- 
efeoto de la artillería antiaérea y de s«s re­
flectores 6S principalmente defensivo, máq 
que ofensivo, y  por encima de todo efecto 
físico queda el moral de. estás armas, que’ 
producen resultados de no escaso valor. En 
virtud d;el sísteifia de préducir las explo< 
¿iones de Ip's proyectiles en la. misma direc-; 
clón de faltara de los aeroplanos alemanes^  ̂
éstos s© han visto frecuentemente' obligado^ 
a descubrirse al enemigo, aun estando fuerá 
del alcánce de sus cañones. ' . ',
Los globos eáutiVos ingleses, cóntfnua-; 
mente atácadós pór el enemigo, halláronee^ 
sJempre protegidos por la artillería, antiaé­
rea, la cual además de hacer fuegos de cor­
tina en defensa propia, mantenía con ellos 
comunicación telefónica. De este modo se 
salvaron muchos globos y  las tidás de sus? 
tripulantes, eonstituyendo, de pasada, un
-;í:-
Í8 stema por medio del ¡cual se descubre y lío- 
tihóa la presencia de los aviadores enemigos. 
 ̂ ' E l efecto moral de los reflectores ha sido 
también, enorme. En muebaa. ocasiones íos 
aparatos de bombardeo enemigos quedaron 
mantenidos'lejoff; de las zonas iríipor^antes 
: pór el mál efecto que les prodiiob ' ól encon­
trarse dentro, dpi haz de luz de los reflecio- 
res, expuestos al iaego aliado.
En otrasooasiofies los aeroplanos aletíianes 
eran sorprendidos por los reflectores que se 
les iban pasando dq uno en otro a través de 
.anchas zonas, orientando las luces per el 
raido de los motores enemigos. Lo menos 
; 25 grandepi, aparatos de bombardeo enémi- 
gos fueron, destruidos en 3 mases, mérosd a 
este procedimiento, reduciéndose, en coné* 
, cuencia,.considerablemente los bombardeps 
alemanes., ,, , . ! . •
P, .Gómez ü eó u ijo .
Málaga a osearas ;
A:1 mismo ríempq que ej problema de lás 
subsistencias, que cada día es más' ak-ríhafi- 
te, por que los artículos de primera n ^ sfi-  
dad lejos de abaratarse se encáreoon, y e l del 
"abastemoTÍento dol .pescado que,parece una 
obra de roiúanps por las dificultades con que 
8s tropieza para resolverlo, Jiay en e.atanió- 
:/á'ád otfódé gran importancia en el que és 
preciso que fíjon- su *teno|ó« las autorida­
des.  ̂e l deráhí ni brado público.
Esta poblajción .en cuanto suenan las once 
; y  m e d ia d  lá noche y apagan los ya esoásós 
faroles: qu© se, encienden al Oscurecer, se 
queda comiiletamente en tinieblas, pues eso 
o poco m©uos representa el-«alumbrado» de 
Málaga después de las doce dé la noche 
' Lás autoridades y especialmente la  mú- 
nicipal deben hacer algo por que áefebe e.^a 
, estado de falta de luz.
so ha dicho,de que la Corporación Municipal 
indique los locales de que dispone para alo­
jamiento do la fuerza.
Dijo, por último, qué habíalo virítado una 
comisión de obreros ferroviarios de los Súb- 
urbanop, para lamentarse d e  la forma poco 
equitativa empleada ppr la Compañía ál ha-, 
oer la distribución. del beneficio que repre­
senta él aumento dol 15 por 100 sobré las 
tarifas. , •
El séñor Gastón indicóla loé comisionados 





En pl tren , dp las doce y treinta j:. cirf'co 
marchó a Madrid, dón Guu^ersindo Jim é­
nez Seañq.; , ■
. Á Barcelona,.don Fernando Mprach y se-., 
ñ.ora,'-
 ̂ A Gibraltar, la marquesa de Marzales.
Á  Córdoba, don Miguel Sedeño González, 
don Manuel Riquelme y  señora y  don F eli­
pe Jiménez Cidrón.
A Granada, don Francisco Berrocal. .
A  Arohidpna, don Luis Bermejo. '
’A Antequéra, don José Roja§ y el médico 
doú Rafael Rosales Salguero.
Ep el tren del medio día llégáron de Ma­
drid, jón  Ricardo López Barroso y don Her­
menegildo López Cervantes y  señora.
Dé Zaragoza, el exdipntado a Cortes ppr 
Huesca, dón Mariano Ortiguez Plas,oncia, Su 
esposa y  bolla hija Fuensanta.  ̂ .
De Granada, don Juan Flores Artacho.
De ÁlgeoiraSj dón Cristóbal Cabello y don  
José Ortlz Tallo.
De Estepa, don Francisca de’ las Peñas 
Pesquet.
De Loja, don Ricardo Torres Otero.
De Alora, don José García Zamudio y se  ̂
ñora.
Comisión de Enseñanza-y B^las Artes
La Comi&ión de la Eneeííaüzft y de 
Bellas Artes en París,se reunió e l Vier­
nes por la ráañana, bajo Ja próaúi^cia 
dc AÍf» Simyan y eseuchó a Miv Ljam̂  ̂
m inisUo ! de Jnstiucción P.úblioa, el 
cual, expusó Jíw. meciidas tomadas, doŜ  
de la conclusión del armisticio en A-L 
sacia y ’eli Lorona para asegurar Jos 
soryícios de enseñanza superior, según-’ 
dayprimáría.
Di'clia Coiüisión ha com probado coa 
satisfacción loS resultados ya obte- 
nidos. ■ '
EspeGÍalíaente» en la enneñanza supe* 
rior en la Uüiveq’sidad d© Estrasburgo, 
ios cursos lian podido, a petición dê  to­
dos los estudiantes, comenzar Jntégra- 
ítiente en francés, ai cabo dé úp fíies de 
_ plazo. . ’ ' J Y"
Comisiones de 1:. ConfsreQcia dé la Paz
Las grandeS' potencias .Ean designa­
do sus Déiegádos encargadas d.e exami­
nar las cuestionés tinanciéras. , _
I  Representarán a Fránciá: Mr.: Iltótz, 
ministro de Hacióiida; a Inplatérra 
Mr. Montaigu; a Italia Mr. Salandre; 
ál japón Mf . Mori. ’ , ;
Mr. Clemenceau representará a Fj©an- 
cia en la Comisión de las cuq^tic^es
JEa JJopiisÁón enc^gada Ja realiza  ̂la
liqúídaciÓtí ihternacioúal del trabajo y 
de ocppars.e eii' la reparación'de los da­
ños causados comenzarán sus trabajos 
inmediataniente en los diferentes mi­




En el Goblenio civil
Teíegram k
El gobernador civil ha dirigido un tele- 
gramá circular a todos los alcaldes de está 
provincia; Tiótificándoles qué antes del día 
7 del actual remitan los estados de altas f  
bajas.
Carretérg
E l día 1.® de Marzo próxin^o, se celebrará 
la subáótá de reparación de los kriómetros 
501 ai 511 de la Carretera dé cuéstádel Eg- 
pino a Málaga; '
E l tipo de la subasta es de 247.2l6,65: pa- 
setas.'! ' /  '■
Dos multas
Há‘n hecho efectivas en el Gobierno civil 
las müUas que les fueron impuestas por no 
teñef^jadqs en'sus establecimientos los pref 
oíos del 'a/Aio'árj'lós industriales don Antonid 
Peña Parrado y don José. Guerrero Eamos^
. ploe el Gobemadop
El señor Gastón dijo anoche a los perioi 
distas que ño había recibido noticia'alguná 
del ministerio de la Gobernación, acerca de^ 
asunto del nombrámiento de Jefe de p9ÍicÍ£| 
; de Málaga hecho a favor de don Jesús 8áeJ 
I Sobrino,'; .  ' ( , /  í
Reiteré después sus manifestaciones del| 
día anterior, rospéétO 'á la conferencia que| 
tuvo con el general' Bérenguer, én la que|' 
trataron el alto Oomisario de España en Ma-| 
rruecos y el Gobernador de Málaga- de Jai 
venida a ésta ciudad: del regimiento d^  
Alava. í : i
En los planes del Estado Mayor Central se 
dispuso;^que dicho regimiento fuese destina­
do ah áu'méñto de ñuestra guarnición, y  sui 
llegada a Málaga depende tan sólo, como ya
Ladisiinguidaseñora doña Rafaela Geafia 
Qómer, esposa de nuestro particular amigo, 
don JuanBerranq:Láa, ha dado a luz una ro­
busta niña., ,
Tanto la: téciéñ'ñácida cómo'la madre se 
encuentran en buen estado de salud, de lo 
que de veres nos alegramos.
Anteayer se celebré en el Círculo Mala­
gueño el «Pive,o‘olook Tea» anunciado.
La distinguida concurrencia fuó espléndi­
damente Obsequiada con,un t.e admirable­
mente servido, durando la aDimación hasta 
las Ocho de la noche,,hora en que empezó el 
baile. .
• *
En la iglesia dé San Juan se ha etéctuajo 
la boda de la bellísima señorita Pura Jim é­
nez Navas, con el distinguido joven, dOn 
Carlos, Acoi no Reboul, siendo apadrinados 
por la señora doña Dolores Navas y don 
Emilio Jiménez, madre y hermano de la des­
pósala. ■ ' ;  ̂ :
Actuaron de testigos don José Aguilar 
Martín, don Joaquín Vázquez, don Manuel 
Nogués y don Carlos Crovetto,
Los nuevos esposos, a los que d.es'íamós 
eterna luna de íñiel, salieron en «1 tren cé" 
rréo para Sevilla y Madrid, don j e  fijar án su 
reisádénoia. .
En la elegante sociedad «Málaga Club» sé 
celebró el Domingo anterior nna reoepoióñ, 
que resultó brillantísima, asistiendo grañ 
número de personas de nuestra buena socie­
dad.
■ * *
En el palacio obispal ha tenido efecto la 
toma de dichos de la bella señorita Goñoep- 
eióa Narváez Arias y de nuestro particular 
amigo, don Salvador López Médicis.
Fueron testigos pqr parte de la novia don 
Manuel • Calderón, don Antonio Gamarra y  
don Francisco Jiménez y  por la parte del 
novio don Cristóbal y  don Juan León.
; Ha regresado de la corte, luego de haber 
Obtenido el título, mediante oposición, de ah 
ferez de la Escuela gratuita, el distinguiJó 
joven don José Baca Aguilera.
Nuestra felicitación más cumplida,
,  , TaSagpama i
: Ayer se cursó a M.adrid el siguiente:
. Presidente Consejo ministros; Madrid.
Cejitro Obrero Republicano ¡sexto distrito 
Málaga, acuerda asa mblea general uñanimi-: 
dad protestar detención sindioalistás y  obre­
ros Barcelona, ruega depuren responsabili-; 
dad culpables víctimas minas da el Carpió.
JH Presidente, Juan del Puerto,—-El Se-; 
eróWió7Manuel García. \  . >
H . L i N A R B
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en -; 
centrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica, y timbré. .
Comedor de l.% bonito jardín y servido a 
todos los trenes.
Yái se ha cumplido un a^o dósde que 
en la noche del BÓ al 3Í de Enoro de 
1918 efectuaron los aviones a’lemanes 
su más terrible^faidé» sobre París. ̂
Graoias,aJa diafan:idad de la atmos­
fera pudieron: volar fácilmonté soAre 
la pobiaGióii cuatro escuadrillas de Go- 
tilas, que ]apzai:.on especialmente por 
la orilla áél Seria IJ.OOG kilos de explo­
sivos.
S D e R o m a
Entrevisté
Según <yi ■«íl Tempo», pl general 
Frarichét d‘Esperey, procedénte de Pa­
rís, y el general Grazioli qué manda las 
tropas italianas en la región de Fiume, 
han celebrado una entrevista en Ba- 
gusa. "  ̂ . -
El general Grazioli regresó a Rom a.
D e Atenas
Acaerdo ltalo*|fiego
La prensa anuncia un acuerdo que 
ha sido firmado entre griegos, e italia­
nos cocoernientes a las comunicaciones 
Jaóreas, cuyo texto sorá̂  sometido  ̂aja 
^hprobación.'de la Comisión intefÁJada 
do la aviación en Parí?.
Da N e w -Y o rk
Aviadores franceses en Siberláf
Acaban do llegar a San Francisco, 
a bordo- del Vapor «West-Galett» 16 
aviadores franceses, pertenecientes a la 
tercera escuadrilla.
Importaciones a los Estados üáidoí
Eí Gomitó 'de comercio anuncia qu® 
ya rio exigirá pérmiso' alguno especial 
ue impórtación, de Francia, de Ingla­
terra; de Italia y de Bélgica, así como 
tampoco de Jas posesiones mediterrá­
neas y africanas de dichas potencias, a 
excepción, de los artículos do pastelería 
eii gerierái, carnes en Gonserya y embu­
tidos  ̂jjMmúiJíértó tíiárigánéso, pelete­
ría, pibratips y arohides, arrozy el esta­
ño labrado eii bruto y cualquier metal 
que contenga; arriba dol 5 por 100 de 
estaño.
j D e  Londres
QeneraUs británicos condecoiadoa
Se ha publicado una lista de algunas 
condecoraciones y medallas concedidas
Eor las Ipoteri'cias aliadas a laá fuerzas ritánicas por los distinguidos sertícios 
que han pa’estado durante él curso de 
la,campaña. v ; : • ^
La batalía dé Sfceenimrsk
F1 Gobierno británico ha recibido 
detalles de la batalla dél íreñte de Ar- 
¿ kangel cerca de Skeenkiirsk.
I Se dice que los bolchevikis lucharon 
 ̂ bipn, pero que sus pérdidas fueron ínuy 
I grandes.
I , Las fuerzas aliadas  ̂ en su mayor par­
to yankis y rüsós, bajo un mando admi­
rable, sufrieron ligeras bajas-
De Basifea
Entrega, de barcos aíemanes
Según el períóiicó «Frankurf Gene­
ral Anzeiger», éntre los bardos que 
cómpreriderán la priiriera entrega a. la 
Entente, hay cíe 16 á 18 de la inatrioula 
de Hamburgo.
El Consejo Superior de Marina y el 
Consejo do soldado del 19'’ cuerpo han 
dado instrucciones para arreglar la sa­
lida de dichos barcos inmediatamente#
Cfe ü a r íe lla
Delegación armenia dei Cáocasor
Ha llegado a Marsella ana delegación 
armenia del Cáucaso, a bordo del va­
por in^és «Osyris».
Dicha jelegación, presidida por ©1 
señor Háronian, salió ayer t̂ or la noclie 
yendo directamente a París. A-llí se 
Unirá a los delegados de la Armenia tur­
ca y déla Armenia persa, para préseú* 
tar BU3.^róivindieaciqne3 a los miéííi- 
brós de la Conferencia do la Paz.
Higtna tegumla E i  P O f Ü L A B
HeVDcacicfn o y vivie LSta de la 
el efecto
inira cé^ a e iv o  y 
Segu
ditiariatEMgj3É& co9Éq
Hace aj.gún Uem^o nOjBftcj^  ̂ del ile* 
|» lacuerdo adopta ^or el Ayuntamiento 
,^l^®^n|egnera/sujprímíendd pensión a
 ̂■áóña^íáieii H B ^ ik 3\á̂ d|¿iÍÍÍélí%J,é!EK.co don 
Piego del Pozo^-fJiue'contrajo mortal dolen­
cia en el Cumplimiento dé su deber y dnran- 
, : i f  qs^ aje]^ó^=8«,-«Brofe8Íón
visitó ^atoíta'rh'eóte^V raudlid^dÍDW ne- 
feé^tlddlwkr'li^ np^; 3Ê sBr̂ »aass-. ̂  ss
La interesada recurrió ante el Gobernador 
civil cogira el acuerdo aludido, y  1« Jo4lt#‘: 
promáoiai deB ir^JU Í|e^ |v i^> ||^s^  ws^d*'' 
del € a i^ #
siguiente informe del vocal señor Gonzáfíez
*̂ <pL"á CoriKéí^^é Legislación de esta Jiin- 
)  taÉroyjncialáe^sóidsd, feniendoen cueto- 
ta que el recurso interpuesto por doña c ir ,
' men Herréra Gallardo contra el Ayunta­
miento de Antequera al suprimir la pensi|5n 
de que disfrutaba, ésllá. debidamente funda- 
iteentéidb fcdn las di^osibíónes que cita y co­
rroborado además por la setíteocia -dél 'J-Vi- 
; bénal Supremo de lo coiitencioso ádminjs- 
- tivbi d« fecba 13 dé Marzo de 1913, que Sién-, 
'talaídootrina de qne'utoávéz cono'édidás las 
- * p%ñ8iónes por los Áyuintaniiénljos, éstos po 
puedeií éuprimirlás ni reduoMás aunqüé fas 
.hubiesen ptórgádo gracicsamént.é, y  qíi,e,i a 
.ma.yot abuadap^nto, el rqal decreto, de,2 de ' 
Mayo de 1 ^ 8  qné regula i f  concesión de las 
>,-peií4oiiA3:¡ se.halleideíogado ppr la vigente 
' L ey ;ílimiqipal,jsegñn s© establece en la .real 
orden de 26 de Septiembre de 1915> entién- 
Ids q^uédebóreSolversé' él présenté récurpoj 
' dq cohfórmid^^^  ̂ peticióríes dé la re"
. IOurréhte, ' i '■
Vf fe, ño ob^cút>,áco^^ Ip qüe estiihe 
procedente en justicia,
í ■4®, \P h ^ ‘—Evari^tá'
Gonniále$ Martin. » !
' • l'ál â qó© éf^áéi'^r'Ga '̂^óii enm-
pliméáté'elAcuerdo.feandQ tr̂ â
, W . al alcalde de Anteqnera, -para ^
I .autoridad y la 0QfPPrací¿n,,quf,
''v.: h Í. ■ ■ 'r.-.f  ̂ ^
:ia C oh^i^^^íL aj^yétté^
Ovidio, que iniciaron la notable Serie Aj^jpas' 
iionata.
Se vende a 1'25 pesetas en rústica y 1‘75 
pesetas en tela con plancha de oro.
H M S S M H H i i i r
Llor moral. Segv 
española, Ada
1 ohorreando!| Aumeni^'^ expe^ 
'do que nos i |p er to 8 qué^iAoargo 
filar ía  R ogge^ y Ber
^ lo M ía s -S
M arios 4  de Febrero tfe !9 í9
s. y E n  J a  ía « ^ e c ió »  de policía
J B Ú p á  ¡ p Í F ‘ ó i o & f & p
Caso curioso es el que vamos a nafrar q 
nuestros lectofes. '
En la calle Tomás'de Gozar formaron la 
madrigada antMor un £ti ©rte »soiápda]ó;-Ías 
palomas torcaces, Antonia Rueda- Romero y 
MPaftueia López Jimóüéz, las. qué? tuvieron 
que ser detenidas y llevadas a la inspección 
de vigilancia, a disposición de - la autoridad 
í correspondiente.
A’'a avanzaba el día, cuando presentóse en 
el vetustoredificip en que so hallan e&táble- 
cidas laaofícinas policiacas, todo un señor 
sacerdote,.que descendiendo del coche qué 
le conducía, presentóse ante ol vigilante de 
•gnaídáa, y  con pidabras iñistieas y  elocuen-^ 
tes, més propias de un sermón de Viernes 
,santo, pidió demencia para lás dos extra via­
das mujenes.
Conseguido su obfeto, lleno de gozo y aie- 
* gilía, fuésa el discípulo de Jesús, "acompaña­
do de las dos ■ siervas que suponemos que 
desde-ahora quedarán héchas unas Mag^a-' 
lenas, hasta dejarlas en la hermosa vía q^e^ 
,lleva poivnombre el de Tomás de Cózar, iíú- < 
mero 9. ' . J
témplo éercaho.
¡Oos^ que veredes, amigo Timoteo.
r.¡?i
de fos
damnificados p « r J a
* fQ.® distrito /
Caíkteo
X; : íN-úiq, 6, Francisco Bautista, 37‘90.--4,
. , Fefp.an.dp Torres, 39‘36.—2, JciseCa /Vega] 
r : Jp.—1,*Vio^ória ,Jurádo;fá2‘25i?^3, í. JRuiz’
:,::.:37;.pfe.̂  V,/ v r ' , ! ; ; ’v ; . ; K .
Calle LiiGieote
Nú(p! 7,-Antonio Chácóh,'=38‘55.-^9, An- 
An toti 10 Rueda' 27‘T'5;—lOSalvádor Fern án- 
dez, 37‘90.~1.1, Franciscb'Sánóhez, 2fe^ ,̂ 
Caiie Peregl’ínp
Kúm. 20 , Jerónimo Cervantes, 3^‘10 ''2 0 , 
Salvador García, 23‘4 0 .-6 , JoBé Sánchez! '
Vi, :20'ha  ̂ ’
Calle Portales Cjiacqii .
. A»:Aqtonip hlorep.Q, 32‘10. - í.:í . tahiirn
BafaeLEm.,20-20.. .
7  ^U erS 'F ífiá ; ;íé*W.i.í,'Se$¿ífián 
. 29'40.-2§, Fraudsco , González,
24'85.—10, Francíscp Jurado, 29‘2Ó.
Cálle fzluriz i
.v..r.íT4ió,.fd,..:joéé García, 29‘20.—5, Antonio 
Plaza, saO'oO.-̂ O, ' Salvador'^JDiaZi 27^5.-"'9'
^-Manm0lvRüiZ,'32;iO.^l4i fAntdnió M ¿in, 
27‘75.^3í1̂ ’Juan Leal; 26*30^^3^ Jó^útifáia-
les,26 30.-^l5, José Alaréón',^6‘S0Í^Ífe'fe^
téM o Cano, 26‘¿ 0 . - 17^ Jbsó Álkrcón,
- 1 7 ,  Pura Búeno, 2 t % - l D ,  jbsé W e ,  
75.-—19, M áhbd González, 26‘30.—Í9, Jb - 
^j,ÍP;Lproa, 24!8qi , V..
. , Calle San. Aaáíéq
! 7 -feúin. 1, Benito Cmpô ^̂  s 1
■ Calle Asalto OI i V ■
Núm. 1 , Juan Gallafdo,' 89^35.^3 ■ Salva- 
í ’ídí>r Ortiz, 37 9Q.-r-5iB»lv«loE Muñoz, 32‘IQ.
 ̂ —7, Francigop, Qarpía, ,37‘g(hrTT9, Luis G¿! 
,mez, 32‘l^-ll,.Áfig^eJLSq^^^  
i. Antonip^ ylátero, J ’jfapcigco Rodri- 
:^guez, 37‘Q0..--r8, Fr^uoiscaiPérézvJOfeO-^lÓ
■




Acaba de ponerse a ,1a yenta el 'último nú*
mero, que Hifertá bl siguiente sumario:
;= V . ^ W c a  de la semana, ,eoín:úbtografías.
u -■ j  por,amor.dorDips!,: articulo
;; de Amadeo dé Cásfv^  ̂ T .
 ̂ , ^Ejifíoúlfcades máríneras, ¿or: Eraflcisco Ar-
,, i Pi-rapscpia.de saiéhrpbr Josó'-m^
L e siglo a siglo, versos de Jasé Mbntero, 
;,;4ibujp daManóhóm í - ’
' por.- , l i^ y q ^ n a m u n o i; .  . y . s  .
’̂ i®Íí»s»'POP'-CPhjládo Gra-
■ ' Rara ̂ eLporvenir, por Manuel Sbriano, di­
bujo de Kike. . V
■ An-
Los museo.5 de’! 'dolór, por Antonio G. do 
Linares. K'''‘ ■
« i M i q u i s .
EL BENEFICIO DE ECHAIDE
Como ya'hemos dicho, está nbche‘'sé cele 
bra en nuf stró primer coliseo la función 6r 
ganizada por los amigoq y admiradores d e l; 
notáblépriniér áotPr túlé' ÍÉcháide,' en beiie- ̂  
ficio de éste, con el fin de que. pueda^ resár- 
cirso dé las pérdidas qué ló ha poa'sfenadoiel 
grave accidente que suíri'éffi. \  ‘
Nos consta que'nuestro público, Uenq a 
Luís Eohai,de entre aús actores prpd|il^ctoá y ¿ 
así’ lo ha dbhibstrádo • siebipra qué aothó., 
aquí; por eílb/y en orden a la . fiBalid^ | l - |  
truista de lá funcién, cúyqprogi*amá reulie 
los mayores atractivos, confiamos ,en que í 
Málaga, que lleva eh su, escudo el hermoso^ 
lema de'Muy Hospitálaria, llenará, esta no­
che el teatro Cervantes, rindiendo testinlo-' 
nio de afecto y simpatía hacia p| distinguido 
artista,
La demanda .de Ipealidades que había ano­
che nos hace.conoebir halagüeñas esperanzas,‘ 
que segúramerujtolian de convertirse en rea-' 
lidadéS,
Los organizadores, entre los que figuran 
queridos compañeros en la .Rrens^i, han éh- 
oontrádo por parte de tpdps muchas iapilida- 
des, que agradecen en cuanto valen^ y ahora' 
sólo esperan la valiosísima cooperación c|eí- 
p.ÚbJico, que S;0guram6ntá pá'olvidará 
una ocasión epmo ésta a Su actor favorito. !
ión n id i o s  d p t=jcou 
:OS
.0 de Muro, se yefi- 
tes, en las noches
q«j. - é ' •
É i señor de Édelanfcado por "telé­
grafo a la Empresa, el programa del primer 
* oondertOj quess compotiAentrOjOÍros^e los 
( siguientes números; '
«Aria de la flor», de la ópera «Carmen»,
«O paradiso» de «Aíricana», Moyerbeer, 
porM,uro. -- 'i; '- r. ■ - ¿- t i -4 J  ̂ .
«improviso» de"'«Anaréa Chenief», Gior- 
danOj por-Muro.
, Plegarla derla ópera «Tosca», de Puooini, 
per la señora Rpggero, n-í.... :
«Aria» de «Andrea Chenier», señora Rog- 
gero. . »
,: f^^ujSÓdAntoJtnme»,.^ Ro-
•ggerd». .^,R «̂ vr-vn.'
' Anoche quedó cefrado'’ér&bbéqvjjsf^eoial 
fcbiérto para Sus socios por la Fííamónica.
Todos los palcos y,ídáteas están;abanadop-, 
y  butacas quedan muy pocas.
A las horas que Ayer indicamos y hasta ol 
Jueves próxinio, Se admiten irícripéionesde 
abonó eh la Contaduría déf téatrb. ‘ ‘
La lista qup.^..pnblican^s^.ccnjtjn 
revela el enttfslá'sihb éxfcraofdiuafió q«.e hay
'de|Aél;ftrtéJíf^^ "'-''•''I' ‘
L>bn S’ilvádor GbnzMéz Iháyá,' don Oá 
Sarria, don Evaristo Minguet, don José 
: dina, don Francisco Lellamy, don Anh^
' Bueno, don Esteban López-Escobar, (£)|i 
^Mauricio BarranóO} don Ébgetño 
idon Joaquín Pavía, don Ramón M'Ófaf'dbin 
J a rlos Ximénez de la Maocrra, don ÍTuaĥ  
Arssu, don -Franciaqo Alyarez^ Nhí,
sé.Alvares Net, don Manuel Mata. ^
'Don Enrique Gutiérrez, don Luis Súáfcz, 
don Fernando Guerreró'SfefáPháiij'iáon-É^éah-l 
uisco Rivera Valentín, don Francisco -Villa- 
rejo, don Emilio Jiménez, don Manuel üjê "’ 
■d.a, dpn: Antonio 'Díaz, don Mauúél Bíe¿ P í-
.ñor, don Pederioo Sáaoheáj.deh
.'•fiidon Manuel Alyarez Net, don Antonio
B  ‘‘MN'ÉO N  ESP A N O L A
DE de I’hODUOTOS Q’'ÍMIG0S Y I»E SUfEliFüSFATOS
Cff^tal Social eá^anifinte desembolawio: 10.009.000 de frarices
>PARA SllS4;^MPRÍS»Dn StTERFQSFATOS, EXIJA i A AlARCA
IjlaiVéré))
Fernando fkídnjiupz
S a n t e « , ! 4 .  M s í a g e
CotúnaS y Herramientas df' todaá olases.
Para favorecer .al público cou x r̂eclos muy 
vohiaios’̂ ih BO vo,n.l(m Lote.-? de Ba+eria d 
M c;n ll9p c-,««s'¡'10  .  .H, 8‘75,.1'50, 6'60 
10*25 7 ,9 ,10‘90 y 12’75,̂  en adelante has*
ta 50. T X -j i> ISe hace un bonito regalo a todo clieule que
compre por valor de 25 posotas. .
Aviso ilj !a 0.fimpa;1ía
.'il  ̂  ̂  ̂ 'Q tíé iis  ,LA MM08, ,
ALÍOAHTE, SEVILLA y
Caípacidad de producción anual: ÍOÔ ÓOO.OOO de kiiogfáUíos de
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I6liS ^  
de FáTbricaá de Abonos, superior a los Supef fosfatos




, , ...........__________________ , ®Io
SER'VICIOS GOMERC1a L¡3S K INFORMÉ: ALCAU, Í3.--JWADRI0 
APASTA60 . POSTAL é »  . t-i - í.«. TELÉFONO S. Ué8
IMACAL
La Compañía del G.cb pono en conóclmien- 
to de jos .señores propietarios e inqutlinos de 
casas en ,cuyQs.PÍB03 socnctu;Uií i„HiHisíala* 
das tuberías propiedad de diclia K ôiiipañia, 
»3o se dejen sorprender por la visita de per• 
' ' ’ í^ laE m presaque,coneipre- 
soíias agehto» -  '*'F>rarios de la mis-
texto de decir que son V,--. ■ «̂ibos
niü,.se presentan a destnoiiíar y retirai »- 
y material de instalaciones de gas. Los que 
nsí lo hagan, sé les deberá exigir antes la co* 
rfÉápondÜente atitGrixac.ióH;, de la Compañía 
para poder identificar su; personalidad como 
operarios de la misma.—LA DÍREColON.
MS«ggi
■ ".-I
Es recetado por los médicos de ías cinco partes del mundo porque tonL 
tica, ayuda á las digestiones y ajsre el apetito, curando las molestias deí
sf tíf*' «s-
"ái>





MálagaBl Fuero,19kIj9. . ,, ^ . i
Sr. Director de ÉL P opular.—P resenté. 
Muy S^ mío: Téjigo el honor d© Qomuni-"®* 
ciará usted que efectuada la liquidación 4® 
la' t'est’árñéfitafia de mi difunto esposo don 
Ffáncisco Solía bastillo (q\ d.), como hé-.
l^éderay univeraal qué fiaí instituida según' 
dispbsiciÓn'testaméntaria'de mismo, ho.de- 
bldidó' cdtítirinaf fbdos los negocios que te-^ 
nía creades el difnpto, bajo la razón de Via-, 
Úa de Francisco SbHg, haciéndome cargo defe' 
áctíFo y pasivo, dé cuya várjaciÓp le, rpego 
"sé sirVa tómáf hbtá.
A más dé .dos' pbdereVqúe'yá tengo 00
■fidbá a lúijiiefíhaho donManuéi 'Seliés^C 
boS, los heút’orgado támbién ante el not|iri;o 
dé eétá pi'á^á'don F. D íy  Trévilia' a.mi aú-' 
tiguo dependiente |^on Francisoo .feoídáin! 
Güifeén, de cuyas, fifm^ i’uégo ue^sirva ' 
tomar nóta. ■ • /  . '
Siento pártióipáfle, que mofiybs do salud 
háyan obligado a'm i sobrino polfeico don 
Ramón SolíS González a privarnos de su, .va­
lioso conciirsb, hábiéhdó dejado de cooperar 
en esta su casa ,des(|01.° del actual.
Quedo de .ustéd’ ébn la r̂nayor̂  consúdera- 
' oíób'at^htisima.'s^S. fe a  :
ciscofeólfs..' Y' ;’"V^ I,
B»B»BteWÉaÉai
.Don Hugo M. iTllys, don; Ju lia  Lepfós, doiu* 
Miguel A.íQi1iiz, doíi' Alborto LavorÓii, don ’ 
JPedro; Ripp, don, Féiímín- Alároón \ ábn Julio 
Riveraj don ■Edulaí'do Prados García;.dou'Ma* 
huel Arsé, don Enrique Calafat, don JUah- 
.^jpavagne, don Luis Carvajal, don José Cafíh-s
Moif'
Francisco Maz?io, dqiiFrancisco y dQn Raí'^í-i 
de las Peñas; don .Tóŝ  Roái’ígúez Spiteri, doii , 
José Toledo, don'Émilío í*fe'd¿s y .don Crls-"  ̂
tóbal Dias. ' '
¿QUIÉN La a f í ib ?
- En la calle de la Cbncepéión, del barrio dé 
la Trinidad, registróse anoche tin sUceso'quo 
?«paréce envuelto en Jas éombrás dél miste-
.^rm. í, , - X X -  ; A.-: -A , .
vi Sobre las d iezdé la'hoohé 'éruíSabáp'Bf di­
cha calle y  én dirécéión'a su dómicilío, Oa- 
- r á l  29, Ri'oárdo Váí!qúez''Maxtin,'de%,V^^^ 
easado', oamarero, y dé proheo fecibé uii dis- 
paracm la oabezaj cayendo al suéió, ' 
uí xUn hurmano político der Íiérídio'fe^úmó 
í: él auxilio del cabo de lá guardia rmünicipal 
nocturna, Plácido Casquero, quién acudió 
solicito al sitio de la ocurrencia recogiendo 
■AfA la YÍetima y.CÉmduciéh^oíra-ÍS' soj
corro del distrito, de Santo Dqraiugp.
En;^el benéft^establépiúáéntpj^ll^preció a 
Ricardo una herida de arma de fuego¿en la 
oábsz?, de ! pronóstico reservado, pasando 
déspUé's dé curado de primera intenpión al 
• Hospital civil. ' '
’ feRloárdo dice qúe ál'ser herido no' yi
'■̂ dié éh ia'balle,'y por 4ánto W  puede prup 
’da formáeh qtíé áeféaíizó erhéch^ -
‘tu' íf'*’’’irutq ■fotografías,
i. W  dé Ía^nG.yek*«-Él;mou-
liabóJico», etc., etc. .. . r.; ,
h  I® 40 ,íQéutimos-ftn librerías, kioscos 
ryipuésíias*-- ,  ̂ / - , . , .
■}»%
• L j  f^fflssa noveJa-de BaajamlB Oonstínt, 
«Adolfo», «dmjrrtl^nwii,»traducida y pro­
logada por ViVénTo dlayof. os el teroarVolu- 
r ,« » :aé ,la* stH « u 4 '4 te ío '-^ ^^^^
W , i a  oomoííado.u jo'WWdr la
ifiditprmIíCervánbes, de Váíehbfái = :'
«Adolío» es una^noMá' qué 'Tio piiéde 
: leerse simemobión pfbfaúda., :De ¿lia ha es- 
Bourg^, qúfe difípilniehfeiipúede 
en toda^ las,:Kt¿ratnras..una nó- i 
la^Uí)ére éfeyer<^d huhxana,<x;om.! 
Vbiéryéfli^ii pgicjdógioa y  - en •
AUDIENCIA
; I s t d a
 ̂Jdéó'Rlii'z'Lcrdo de Tejada,éra en l a i t  rfe ' 
préBé^tánté <fe 'la'éociedad cié seguros «Lá 
Mundiál»;^Ú^If^ÚáJo-'d9*'^^ cíóndb 
hizo cobros a nombré'd'e aqúéliapor valor dp 
3o3‘16 peéetas, cantidad qUesé aprppió,.de­
fraudando a la COmpañía éu la exprésadi 
cantidad. ' \ '' ' ' ' ‘
El fiscal, en el aoba del juicio, solicitó para 
xél-procesado’ 6 uatro'anéseh y útf diá dé arrear 
■tomayor;^' -  ̂ \
: iLa 'dsfénáa a oarge^def ííéh #  Agüflaf ú^oi 
gó por la absoluclónA ! . <' ' ;
■ 'SeftñíáñjlonÍDi
x:; x' i
■>' 'SécdlSn següoiia; 
Mereed.--7G6ntfabánab.'’̂ 'Rrocesádo,flíla'! 
rioíAlvaréa;vBáeóbkr. -Abogado,'señor DÍ82¿ 
Moren Oi^Rrcoiaúdór,:sé^^ Jíhiéhézi ■
Santo Doniingo.'-lResrétencia.x.^foéésaáo;' 
Juan Navarró Artácho.—Abogado, séñOií 
Díaz MoreDO.-r^Proenrador, señor Rodrigiíéz 
Casquero. ¡ ' i
iirtÉiM W W É Í é i W ÜII»  '
-..Íí .«■ í.--..- f  *1 .Uí^U. y ... e^á ílft | i ,  ^
, fê ''.r.fe > .
•?c
¡ m
m i m A
fB A E ID Ü
iPara pedidos: Sociedad F inaiicieva y  M m éra,;,Q aflos Hae^, , 
íe ló fo n o ,, 5 2B y  ón todqs lo s  alm aceaos de m ateriales y  ferreterías,
^ f lE P Ó S lT O : En  J a  P la za  del te a tro
mm.
TT ■ F»A SCJCT'A I^'
JAm áoén al por rttiáíyor y  nwnor de fórrígtgría
''*'-ílíWjQ5£a . i ,
Batería de coGlfla, herramfenta8, «cero8, chapas de zfec;y latón, 
lata, torrallería, clavoeón, cementóB.íete.^íc.
L^pa cíecienta e l B a las 18v52 i 
■ sal0i 7f20.'Fónbs8’ 17-H4 ' ‘ '
■
> ‘-.i- " ■ '■ "V ■*
íSoiÚÁha 6.~  MáftéS. .. 
•^ihtoá dé hoyfe-Sah Andrés^ -^ 1. ! i 
fc“W tóa dé ntañaiia.^Santa Agueda. , 
Jtibiléo párátioy.~En Santp Domingo. 
Para thafiáha.—En ías Cármetífeás.  ̂’
i¡i i. rn-í'iTiÉiiiiiiiiiwi'ui im iiii'»iiwii|aniii iinámiÉi lMl■ilnélÂ■l̂ ■
TSJhciíTáb
. S0j OO»yQoa-apu.n;®«rffe de prOpiétafibs pa- 
ra rnTond^r én lu'población de ArehilOná un 
loeaL'de oaípacidád'.isnficie’nte pará estación 
telegráfica, por e l  precio máxi mo ’d© 550 pe­
setas-,anualesuy tiempo de 5 áñOíij prórroga- 
R9T íé tácita de año. en año y'tfés m^sés 
. de.vplazo parael deshauoiO por álguná de líu 
partes contratantesi - : - d ; ■ ';a;
 ̂ Las proposiciones, dírigidáé ál Exémo/se- 
Úóf
grafos, Sé extéridófán en pj^pel ¿lol sella- J1 i?'
croquis JdóípJiQaao dé 
la^cása^qüé sé omézóái’Sé'remi'tiráíí aí jefe dé 
la-^q^Óu de Telégrafos de Málaga. 
*Mála¿a.8,de Febrero ,de.l^^ -
■’L l Joi^^iéfe Sé^cióu, « i
' ' I^Stfós'y'ciñes-
- Cervantes ;
L'-.'> ■' "i'f -■/I'ÍX a.'>‘v'T OXlnU'. y.-> X.: ». ■;
Ppés., dq i^ sq u eh arfi^ em p re  iavfeq 
«Marfeá»^paobstan,íe Jos qué han
Lñriscurndo desde su estreno, a. ]^  íéQh%> lá
ha y!ieja)|
zafzúeíáénún acto deí maestro Gastambidé '
d^^múglq  ̂halagadora.
X B JS y C T E C A  PÚ é U O A  
$ 0 ® ||Í)A D  ÍEOOWflMieA
í 7 ¡Plaea deiaConstitodéá óúmv j '
Abifecfa déíjoticefatrés de latafdé y  dé'Sié- 
te ^ nuéye4§-ia''S9obe,' ■ :- ■ .
■ Esta hoctíq, cOrú  ̂ lagar '
gfáñ 'fu'nOiÓn a í)Qn^cio' deífefeabiefecto | 
.LuisÉcháidé.'" '  ̂ i
Én la'Opereta «Di asómbró de ' Dam.aspo»,  ̂
se c'ántárárí couplets locales escritos .por- 
nuestros compañeros en la 'prensa donJoséí 
• Navas Ramfeez y don Antonio Muf. ' ' |
’Pásoualiiw ,i,.fe^’ . f
Anoche alcanzó,;gian .éxito la hermosa pé-^ 
Ijnula en .4 -partes:titulada:)«La mujer deseb- 
nooida;?,;; ■ ■■■.-; i
En elqirogramaviúe se . anuncia para hirr, ‘ 
figura tan emocionante cinta. . x ^
rS9proy6u^rán^ad8m■á3,,ésoogidag bahdao.l
s s ele
i b r  jpata'3F?D:«:’'-T
Calle júdn BétózlGar^ (antas Éŝ ecî fía) ̂  j
Bxípaao aisrtíáo ea Bsteria:  ̂coí?ítta,;asf*̂ í̂ fé9tss, chapas d«
'GarriEo:,fe'':í3QíÉ|)
m
I íktJ fr - ' ■laaia
' ’ X ; . ; ' U ' R ’ A N  A D  A• - i/;f' ■ .i
u ;,y.:Ahofi08yferiai^i'as.inal^áso/r. ’ /■ i.vx' .x í- 
* próxima ^emhra, con ^aráidüa';^ ifiqtieza ^
• 3 [ > f e i p ® Í V f A l a ^ í i ' L  «Calilo. fe<e>. xx&m©r*o' SS 3  ■
. . p a r a y  p red |sf dirigirse a  la Díreecióñ; ' / '
'  A - I / H  Ó ' Ñ D l ' G A  ,  12  ' V .  i  a  . g ' r a n a d a  ’ ^
A.--MALAÍI;::'Í.
, iCQñ6tri4r<ripil^ .meiájiqas.Fuuníes fi|o8¿v giratórlos. ■ Armaduras Je'todas líláseá. Depd- 
»dÓ8 párí^^acéííea. MaterialtIÍjo y tpóyij par| fefroc.arrilfes, éontratlatas y niííms.xFtfhdiclóh 
de ferdñéhs'yaeiiierrt) éh pleñas Hasta 5.(XXl Idíogramps dé peso- TRlicr uiccáníco para'toda 
Cla'Sé^de'iifl^íos.’xfOfnñieffa con Túerc'a's y thercas en bruto o rascadas, . r,...
n  ru,Diréfiéión'telegráfica íLax’Aeíalargici^^  ̂ Marchante.—Fábrica, Paseas ips 1 lio», í^. -'Éa- 
'^^idtorip, M a r c h R n t é , j ^ ‘
. M .lérrx’o  v 'l'é í|o  , ,
Ayer falleció la Aoapétable sfeuófa doña 
Aurora Delgado Morenovespbsa do nuestro 
baen ami-go y correligionario don José. Paí 
TiqpaFefri...v -v '^.;xv.irx.f.;üáux
,:Sb aunaban.'bñ la'finhda-bélias cualidadel 
;qtí6 lá'hioiefotr-íéired'Diia-al efecto a la  es* 
timaeson de euaíitus tuvieron íol 'gusto dé 
tratarla, habiendo ’̂ odúciHola íioticia de eú 
mu.éfte -h.ondo'iseír.trmieirto pntre suB 'ina'mTe» 
urat»&'anlÍHtadl8sJ'*iS'J^ ix-v--. i:, . ■
'Hoy a- lasíoÉúoo deü.a-.tardé'so 'cfeotnafá fe 
.-sépolio del cadáver emlw ñecnópblis do Sail 
Miguel,- X. ..V •'
• Reciba elápoimdo viudo, hijos y demás: fa- 
milja dolienté'-iü'eíxpíreaióíi do . 'nuestro pé-:
aamef.V -■ í:-r : oí--: ,1--: ; ' .-x-/
Qi.í-J.-
HERIDO GRAVÉ
A última hora dé la madrugada nps dicen; 
quqen la barriada de Miraflofes del Ralo se'; 
suscitó reyerta entré dos individuos, resul- 
tándo uno ‘.de fe lóá’gravpmento, deí 
;armá bláñc'á, J ,
; ^, fel herido pasó al HoSpitfe oivifeponléu- 1  
■ áos'e él héfeio ©u cpñociifeiiepto' dfú'jhzg^do;, 
áe'-guárdiac ' x ’., fe. ,.f,.^fe'rfefe
I I affi
S l k l ^ I i C l ü  A D Q M ÍG iI .;íO
i?4
m i i M i E l  
28, >; TñiéfánaMtTi.
f s t ó s  fe  feT a^g /lll y ' |2  
.(.sntBs Jabo.’í.es'ü)
Jtílaii.-.
L Ó P E Z  H E R t A i O S
Los Leones.—Málaga
Cosefeheros.—ExéOrtádórés de Vinos.— 
•Pabilcantés dé aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Barí Clemente. -
Alcoholes ai por mayor para industrias y ' 
.autpmóvilog. ;
 ̂ aé  admiten representantes; coa-büsnas re­
ferencias.- ■ ' .......... ' ?
■ jpéé'.Moríllp KpTaoro., *- , . ■/ ^  = uu
. liego, Énearpácíón Arénjp ĥ’erv..,fe 
gel íoréñÓ Avila, Éaívador López 
Jqan,Jimóuez, jogé R,Qdrígue;s ,*doí .^guila» 
Juati 'CaV^Io Befcanéqiir^^^ feauvej'
' dé'Sotb y Lúis Camón *Teson. ,. ,...
^.síLM^aléaldfeé■í4e»la»^p» Ahaegía,
Macharáviaya y Rincón de Benagaj[bón,re-
o iañ í^  | á * í ® í
actuaí reemiifazo ou'yps domicilios se des-
i L a  nota d© las obras miUtnicipulés 'Jéjécuta* 
das én,la semana dél 29 ¡de- Abril al-biáde 
Mayo de 1917, se p ublioa en el t'Do.létiñ -Gfi- 
;cial».de.ayer, • ' '
En jos Ajuiniamientos deiRiQgordo, Anda­
les y AlfaiMiatejo tendrá lugar los.días 1 al 
5 de Febrero la cobranza voluntaria íde los 
arbitmps ,, muni-oipjales, oorrespondiondéS al 
priméírteímestre delaño de 1919t .4. ..-t
'i'Doñ: áimegló á la ley.’de.ocia, desde el pró- 
xinjio díalu.d'ol aet'aalme,3 quedará estable- 
•cidalayecia, f /r.r;'-*.--■
. J^ojé%ÍArtf.qy9 expedionteíprevio para* la 
déelaracíém 4® responsabi!idad  ̂.personal, 
por ad^nda^- ej, .eqarto. tríiuaatr.e dOxcOntln- ' 
gente proYkcIiü, al alcalde : y ¡concejales del 
Ayuntamiento dé,Iferja., - . ■ fr-,'
' - S é  ©ñoüéntra váohnté'én la Fácüítal^de' 
iy^4few3,xd:iB J a ' Dnújyfr|idaíd de Grqnada, 
uña plaza de alumno interno numerario co* 
rrespondiénte á la'SéóaiÓñ de Patología me- 
dica«’f> ■•■J ; Í ’■; x;:--' Í..J
La ÁlcHÍdía de Málaga anuncia la S!0g»n- 
_d,a subasta, por haber resultado desiértá íla 
I>rimerá, c]o en.ageuaeión de una burraéxi&a-* 
viáda,,|l,ue so halja depositada en el Rloeéu ' 
de la Vioíoria,' -
Dpiad 'dé .admiriistrar, Aceite .de híg^fe-id®. 
bacáláO, qiie lOs enfimmos y.los niños afe^r* 
ven siempre con repugnancia ,y qúe¡ leé.fetD 
ga porque no lo digieren. Reoraplasadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se.euouentra en 
todas lasbuénas farmacias; agradal3Íe,aI pa»- 
ladar, más activo, facilita la formación de 
los L.'úesos en ios niños de crecimiento dedi­
cado, estimula el apetito, acti va la fagoeító- 
sis. El mejor tónico para las convaIécéii^.ciaS' 
en la anemia, en la tuberoülósia, én loaren- 
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
París. ■ ■ T l' ■
Cura el estómago© intestinos - é í-M ís ír 
Estomacal de Saia de Carlos. ' : f ‘
-'..¡i ' '■jpar^ai í i L á 'a 's t r ' i a ^ ;
' S e  arriendan sobre JGO caballos de -fuerza 
eléctricaj en la estación de «Las Melnzas» 
entre Alpr^ y el Chorro. . ;.
Y se venden p arriendan uqa. hiftpienda con 
preciósó hotel de lujo a fres Idlómefroé de 
Málaga,.conócidá pOr la «Virreina Afta»j con 
servicios de luz. eléctrica»* agoae potables, re- 
¿tref®? de cisterna, cuarto de, baños^ <con boni­
to jardín y vistas magníficas. _ , ,
'Tiene apartéAas’á dé labor y cócjiera nue­
va, indépendieíií es.
¡ . y  un solar situado pn la cañe Martínez 
^Csfepos yr Muelle de;Mer<^ia, ¡pcMi 930 njéíros
i ' '‘Para’ Infdriñes,'éscriíorio, dé don Julián 
Sáenit Galle Madre deD ios, núntero 2.
 ̂Oj)SeTOCióGfes i s t é p r o l d g i c ^
jObservac,iones tomadas a la$ ocho dela  
mañana de ayer, en la estación ineteorológi. 
ca de este lastiíuío.
Altura barométrica reducida a 0  756;5. 
Máxima del día anterior, 15‘6.
Mínima del m i^ o  día/10'4.
Termóraelro seco, 11'4.
, lidera húmedo, 9,0. ?
Pirepción del viento, N. O. 
Aneiiióraetrfe-n-K. ni. en Íí4 horas, 663.
. JEsfado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
Evaporación m{m.,4‘l  • 
,U^viaenra|m .,;2‘5-
fpélBBWBBSâ lBKgál í̂TO
Etíiél négóbia'dO hÓrt^Spóufíeñte. ¿íé éste 
■QobiérnO civil,-se^iíóol'blórbri'ayer íós partes 
d'í acéidéhtés del ̂ trabajé-'siífHdos por los 
'bbrerós’éigtiiéntes: " ' ’L
-" PedFo Sahiiago Chieá,  ̂Efaailio Fernández 
Fémáñdéz,¡Diego iSuliviéé/TOrreé,-' Antóníd 
Duareiá̂ : Lópe!!í,'-Erá-ilio-'L'uqu0 MegíáSj José 
Gu'eríéroRastór/Miguél Féíti'ándéz Vargas» 
^01 Váq'uérO; .Jós'é - Réréz Llique ’ 
’'%riano ‘ HédótídoTGa-
%
'L oa^’03.—¿í^^¿uel^s idas pidien­






:Bap9loná.~pi^-;^torenM foéal que 
nadór jaimj(staVáibn Iglesias, jbuq
reoiénté^ei|te "h;|zf|J|^d^\c; 
la dinastía ^  ‘ 
gu partido,
•■ • '.líi-f j • •» í, ,< .•■■'• ,| •í'; Í 'i J.';
Barqelona,--:i^a^uijta d̂  ̂ para ^
conátriióoión''áe casas W atas tía visitado |Í  
‘'bápRltf génerCi, p id i^ ^ o le ^ e  s o l id e  
rey que ficepte la pr^idencia  
IsCfoopeíativa dé dicfía Junta.
- ■ ' í V ? '' ?■ b ,vS:. ; ■ 5 -C... ; í¡ ;
>&wtpridadeSíJian desoiíVi 
bierto que muchdscQraeroiantes almacenâ  
ban en cámaras m  cantidad:
<|u|íesoáMbSp.^^antó mercados, |'
que aquellos vénáianVpor esta causa, a pro''
Sobre este a^i^o, jban conferenciado ex- 
táMdf P«éé|OT9,̂dor.
. ‘Evitar ia-
■ = ..rtfSí̂ ip'ipwliíadŝ . .




Bárcelona.— Procedente de Parle ba llega­
do el escritor francés Gustavo Violet.
Frofosta
' Barcelona— Se ha enviado a Madrid ál con­
de de Romanones, el siguiente telegram.i: 
«Sindicato de ferroviarios d,e la Coínpañía 
Madrid, Zaragoza y Alicante y Norte a Pre­
sidente Consejo.
«it- Protésta®̂ st* ŷ, májmtro >deh
descuento en los sueldos, sobre el quo ya ha-
Próxima efectividad nuestros haberes, no 
cobraremos sî e repite déieóuento.r%
■ MevanH':, ■! .
Lérida.̂ lEstá nevando copiosamente en 
el val̂ q de,̂ an, alĉ nzapdo-̂  nijOVedaf
dtjiî decî ncentim , .
ÉFvalíé se halla ihcomunioadó, háfeéndo- 
se visto várioalobos y oftfos animales,": ■ . ■
D E  M j S : D R 1 I )
:/ Madrid’̂Cía.̂ Á,
' Botea íie Mmlrld l'
Nota fiel Baccolî éd̂  ^






pafta a favor 






^e. sú"^(jaMpásá^áv sidd q^ ’ehtudianl^s
en su
loB ígtra'íÉ M fH f^^éStóio^®  
castellanos yd'lónqátbdráfcicos a que hablen
de mM^'fn ’frani)c|s
: diputado francés Mr¿Brons
en esta capital, marchará 
mañana a Gefon-a en el exprés de Práncia,
Desde Gerona irá a Gán Poliú deLlobre- 
 ̂ idia inforoisQjóiiísóbrenla': indún- 
tria Corchotaponera, .
Soére un teíeg4*ajna i
Barcelona.—Gom mqtivcr dél ieiegí’ama 
que han publicado algunos periódicos firma- 
P p - c e n t r a l ,  dor Barpeíona y 
PatO/jíPlipitándolCipor los 
de [SU'discurso', en el 
«La Veû . dice que le consta de 
q¿̂ q el Cabildo Catedral 
no há adoptado tal acuerdo, ni enviado tal
de Ŝ vií
cía, ■^Ig^^^g^^doba.aE^ u alfen
dA ciemisión deh^é¿
réformag sooî ^̂ ^̂
'V0r''¿r''rdodó *á̂e fólítcíonár la 
obreros ̂ 1 campo.
Dijo óne las últimas noticiás^d^'Báróelo- 
na acusaban tranquilidad.
Los informes recibidos sobre la eníerme-
 ̂i Tí r;t rConlra. el teatre Goy®'  ̂^
■ í ‘4*Bb,rfell<MÍaí‘̂Se ha ibiciádo'' litíá ’*̂háínapa- 
ña contra el teatro Goya, donde como’ĥ  'sa­
bido actuó la cancionista Mary Fócelâ  dan- 
' sfiNíMffséHiriCíddh'tésr'’ ' '*'■*
'; Dfdéée qtíéPéé'vá’a decláki' él bóicó't'a los 
-̂ «étoreá qtíé̂ ctbén allíV á lós átt®s ;̂ ue 
- ;|>'et®ít'ati* lâ épteŝ táciÓñ dé'suédb'tas.;' ■ 
^  é̂ hé, uíi' SctBr cátÜIn teá'dó'títra-
tadhdai'Aaétnáí* en bftéáti’óí V Su' 'de* 
butestá auuncíadd'para focha próxima.
[ÍP̂ .%"7[7̂ 1-.gph.0rn^doR autoriza­
do el funciónamiénto de.las ,e,ec(5Íones.quo 
! ídepeodí^ de
Comercio, tales como la Cajade^hp^ros,(,pla- 
:',:‘ fe?;»e^Ĝ n oí^  y  ̂ u.^llo -jâ oM Sí^OSt ¡
Vista interesante ? j
Barcelona.—Ant©la sección primera d e ^  
'^ijíudléhéi^.lcéh'dríbtmaPdW'j^ c |-
■ iílétfsyidb ‘tá'vistade iâ  oaRSa^de éé'fntett^ i’ 
ra por los delitos de parricidio y'^Mféfdlo
'."'■■'l¿üstraddi'''f''"̂  ’ ■ '■ ;|
í îiá vidtbilá despertado*HiR^ííítéf^ ^^trF 
ordinario.  ̂ ^
' dbi úiia -Séñdradf áhéeia que Viv^^
éif BafcMoña- séparádá' dé sú íííáríddi |
Ezte vino a nuestra capital y  al énéoÍQt?aé- 
se a su señora en la ealle le pidió una entré' 
Mista- para trfrtíai* demnírse «jueváme^lfc. ^
., S 4,La espQsas0':^egó rotundantente a l d és^  
de su marido, dicióndokf - que^iio'vhive^^
^ 1  esposo le anunció e que tampd'
o® ambo|,
qne reside en un colegio de Manchou. , ?
. . f e j S í f  í -  ® . # o ;  peid a l s|- 
ífo^w^évM-'eritrévtó a Mgrlcheil
alojái^ose en una fonda. ' s*
A‘̂ w ^ ^ é‘slf lléqk3adé^prei3'éíd^^ éii el cd- 
, legid donde estaba su bij^, confereppí^^
, consiginendo p k i e r m |-
S  ^aUr con ‘ella: Ía,call^ 1
Por la. nóóh© la madre cogió nq-bracérf
■‘ , enpenderip. lo metí'
’ en‘ei huartó a o ú d ' ' ’ ~ ••, .......... .... V. 5  ̂dormir con
Al dia sigüíénte ál advertir la dueña di



























El Gobieî io se propone aprobar en esta 
etapa parla’méntafiá; adémtsde los proyec-
ps, y espécialméh- 
te el de retiros pará obreros.
■ ̂ ■ -■... • fî euniétr .■ ■-
Hoy se ha reunido nuevamente l i !  Comi­
sión del Congreso di<jtamiñadora <Íel pib- 
yeotpde Á|Jtonbmía. .
iplste ha sido el teiña"*pref^éáte aellas  
conversaciones, durante la tar-fie '̂én- eh^itón? 
de ^conferencias. '
Los únicos región al istas.^ ín! 
en Madrid iseñores Morera,‘"lSaIÍcM' y ^KlEó* 
la, eran interrogados JgjciljfíB el*píoBÍhl0"déh-u 
envolvimiento del ^ebqte 
'N ada háy^cordafio j ^ ^ e ^ i t ^ a ^  
seguro qué é l W ñ o é  J ^ o f a  e if^ n S l' ' ia
anunciada inlerp^á«ión>0
míépto delilustre.exm inistroíde la GusrrA 
para-la Alta Comisaría de Marruecos, aña­
diendo que las grandes cualidades qué po­
seo el nuevo Comisario Sou,garantía dé qué 
ou gestióu s.erá exfcrapiidinariamente. hala- 
g’üoña. " ■ '
Anunció que eu la sesión dol Congreso de 
mañana explanaría el señor Barcia una in­
terpelación relacionada con Portugal, y  e l 
señor Eahola continuará su interpelación so­
bre los sucesos doí^roélona.. ■* "
El conde nos facilitó e l telegrama de Be- 
ri*^toerfqué'dioé®ásh^^^  ̂
sario de España en Marruecos a ministro de 
I litado,-^^engo la alta honra dé participar^ 
a.^ . E. qúé al llegar a Totuán y  posesionar- , 
fíie de la Alta Comisaría, he experimentado^ 
un̂  ̂Oxcelente, impresión en la parí.^ ;49- V 
ẑóna gue fié recorrido, 
í ' Se iníé ha dispéhsado un recibimiento ráuy 
cariñoso.
 ̂. Despn'és désúip de las kopas íie cñin- 
pliíneiitado* a S, A. Imperial el Jalifa, que 
me recibió acompañado de su Magzen, agra- 
d,eoieîde efî ivâ onte.que mi primera visi- 
’tá húhióra'sido páfáAíj y haciendo vptospor 
. laMiiúdM doEspíáíiáuiív -V.> ̂ ÍU>G '
\  I?e3puós,h^e reqil^ido en e l ,pal^4o‘̂ e  la 
Présiáenoia kl eíeíríent'o ofidiáh, tántk  é iv il  
como militar, y  a nutridas comisiones de la 
oolosfía'éspáñbra ~é^^«em áf ágf^M W lár#"
hióa al citórpo consular.:»
7 'Metas lusitanas"pj-
Instituto,designada para estudiarlos coí!;i' 
fliotos originado^, por la.nc.titud filloa  obré; 
ros del campo. • * •'
La Comisión que irá a Andalucía la presi­
dirá el vizconde de Eza, y la formarán .ios- 
sañores Alvarez y Mora, el jéíe de sección 
del instituto dé Eeformas feooiales. señor 
Bulla, un Ingeniero agronómo y un auxiliar
í.-ÍS!aSÍ«ESÍE?5:«':.:*W'A*aW




to'Ctra^SSb presidencia del Gobierno.
.......
■noticia 'dé'qu'é está mañaha''sé'ha­
bía agudizado la gravedad.
El problenfá no.g|.al^.^:^^t^,^]^étt|: 
coles, porqnk' eA; /dictámen será leido en la • • ■





i;iL̂0S-̂ -,|íé'" extit̂ ^
¡amhój-y el séñi^^ahQÍa c 
por'^jétaldo, n ^ ntiri
^ e r n o  no 
ofrece garantías de seriedad, y  no quieren 
quense pueda repelir-er caso^^el' proyecto de 






A llí 1 
tista, j e 











para c oirteíî -l̂ ĥ %̂ aJ5ll̂  íferro|̂attÍb̂ 
I?eguiéwmeñté- se' léváhtÓJa sé&ióri.
í̂ bonfía endich|4 ^.. .
?l̂ îca;,4 éljp̂ .̂ é|3a de la 








se notó la presencia^ 
^  eflffifióSíiot̂ tÉan istâ ,fl 
Íhcuíéliil^ltii pro
aŝ el Congreŝ , dondeís
dos elo- 
estos iie 





|i |^ ^ j ||3 í |jÍ^ 6 Íb le  d e ’ 
lánes seria gestionar cerca del Gq-
pequefiq-dél fbuâ p, |lâ ,-a* .Ola.'|iuerta y eí 
vista de que no le abrian'ni le contestabai 
v>0̂ ú̂.fqne,fijegs deníbáda;: v ■ ; " * ? J
' ini'Bñ BheuartQ-se* encontraban '©Ihijo fiiuérl
tp y casi asfixiada la m 4^6* - ! ^
', * 1 .̂ ,y ¿oirsaSa d̂los. delitos 4 e parricidio y suicidio ’frus?trado. i.),-b'‘í;7.:-.!■'("> ■"'. :-íí, ,-■ . r." .¡ . ̂
Iá§ frínefiéras f f
' ■' Barcelonéú-f^e éücúeiitta én está' e lpscri| 
^ 4- Práncisob que
ebmbatiendo,en el frente 'fiancés. - i 
r OCaáaido se eneotítrabá' en.París presidiénl 
^Ü0 - ^
gentfl4ú|ffü;^5n|p^^d|||)dr1*ql«bt^^^^^^
m an4r|b,|<^-^hi^ .i|p  ^ a p é ll^ S ^ jr -  ,qne 
perm ^e^erbn iüb'hn.hdidd4bi '̂ de,"!? a 1$
días.Í  ̂ ; k  V  ' 3  ”
se uü. Artí­
culo i  g
■ í f t t ' i ’ v o .[ ■ í" ■"'
día,
en ehCbnebjb'de f stá' tardé se exánitinaííáh 
los íisuntos penoÍPbtép-y-íqñe fendH^ de' 
duración r^áa db dó'á -horas yraedia. *; Z 
Dijo que después de despachar*con el-rey
ralos gastos de la Mancomunidad.
eŝ ê reunieron 
AlMrado, los di- 
nSide, Monta- 
s l®tuaÍD, Saha-
Ir̂ 'fiónlíük̂ tratar de la ̂ 
íaifg|)r|l| V i r
u|abofc^.^o|^uo8ta de iqs 
raae,"Montañés ;̂ Jasoón, pâ a 
n lo relativ<̂ S|igi' aoiendas 16-
ión del d |-  
1 sentido c|c 
untamientós
n. ' f
0 adopte uria 
como tiede 
sejo de e s k  
s Andradé,
LÚb iglsltíQnei|||;erca del Gq- 
l^jteeriWla rápTdi^l!|lr^i^dl>|^b remo.
. Se,ado.ptacon,í ísdemáaoti'GSi acuerdos rela-
J p l  Cente- 
Mantener
^-é^tté¿3|)í|tó qué la;4iscuáión;dejí Í i  autono- 
: ^ á  muBÍpipal-/dehr an ]a del
Estfttbta^é üatalufia. •dV . I;, d í
del.Institute.
La autQuajnía«.dâ 4 f'ag¿iu
Las peticiones más importantes d®- 1®® 
parlamentarios aragoneses, acerca de la; au­
tonomía, son las siguientes: s í
Que el real decreto de lL  d©-Sept:i|nibre 
de 1948 sea de ampliación poi^tati*|a/de­
jando' a los ayuntamientos en-, Bbertád de 
'acogerse a,él. 1 ' '
Que.no Be obligue a los ayuntamientos a- 
'^subveúir a los gastos d el Tribuhal de® arbi­
trios. ■
Rara hacer estas péticionel se fundan e¿ 
la irritante desigualdad qtié existe en el 
reparto de cuotas, pues mientras que h.-Za- 
ra¿b^,\pór ejemplo, se le asignan 9. Of)]pe-> 
setas, a Teruel se 1© imponen 33,154. ¿ s  
Creen lógico que los señores del Tri|)itnal 
disfruten dietas, pero estiman que no ésJnS*'' 
to o:bl%ar ¿a- dos ayamiiUBaáétitbs^li^ 
miento de es© Tribunal. - f
N ota de Hacienda I
En la subsecretaría ^é Hacioada se nosl ha , 
facilitado una' nota oficiosa referente a| lar 
reorganización de ioS servicios del catas|ro.7 
En dicha nota, que es extensísima, se 4io" ; 
t^d^'fégljas nece^ el exacto ci|ta-r -
' "‘ '' ̂ eklib' jáél decreto de 3 de Marzo Id©
**”étímkr e.n dicha nota que los servicios:
.reorganizados por cOmr-
ai f ti
ftn proyecto de réal
Oi ,
, . |a . í é f ^ ^ 0 l t u
l^ r d e n 'd lt^ d l'fe  Qu|tfo|grupos, en los caá-»- 
S'e4b.noreták l® ® 'Í^ i|ios que se quieren^ 
rg|nizar. ■ ' , 1
Sre^re^á un negockdo;;de Estadística,i|ue 
^■ ĵpí^r^^Uhafé^Aéta jp,4a§ió^ de líquidos im- [
’ i
Las inspecciones se disidirán en ordinaj* , 
lias y  extraordinarias, y  áe harán una ve4 al ' 
año, por lo menos.
r-vv- A ilQ  dq que la eficacia sea mayor, se ©xi-;
girá una memoria de las mismas.......
F inam ente, se enumeran los, casos de fx-*- 
cepoióri témporal y  párciál, fe'fundióndbse 
las miiltiples disposiciones existentes ijes? 
pecto'a material y otros extremos. - , | . V;
E n  el alafiibre '
En los centros políticos se comenta la.Ai- 
tqhoión del Gobierno, diciéndose que esiuu 
Gabinete'.Blondini que hace equilibrios jso- 
hre un hambre, y  que* de la actitud que 
adopten los diputados;c^alanistas depende­
rá quá el Gobierno piérda o uO el equilibrio,
V E n  pafecio
El rey ha reoibido hoy en audiencia a ñu-; 
merosos coronél,ea del ejército, . , i 
También fué cumpliuiontado por un Ija- 
pitáhchiíene-.'^'' x-. - - ^
I)oñaYictoria,acompañada de la duquésa 
de San Oárlbs,estuvo hoy en el Convento qe 
la Inclusa, .presen clan do el reparto de obmi- 
daa los pobres.. - i. ,̂¡ .■ !
i o s  notar i &á
Se ha constituido uná comisión para pro­
poner la. reforma de la Ley y del Reglamen­
to notarial.
A tal efecto cel'ébraráse uná reunión de no­
tarios, que presidirá el Director general, se­
ñor Rayen tós. . , i, ; >
La oomisión quedó .intégra4f P®? I®® 
^ r é s  Turón,Gnaroz Üqrpnî ^̂  ̂ : ’
E l Viernes se congregarán dichoa señipres 
para estudiar el asunto.
Oposiofonor
El día 7 d e lí
nal para las bpbsioionés al ñbtáriádo.
«Como ven ustedes, el Consejo terminó
Todo el tiempo lo hemos dediéadb a estu­
diar asuntos de Fomento, Háciendá y Abas- 
'tecj^iehfps_..¿ . . . 'Y , ? . .
Nos hemos ocupado, también, de los deba- 
%tés parlamentarios, pero acerca de esto nada 
uue'do anticiparles.' '■
Desde el banco azul contestaremos a todo 
cuanto se nos diga.»’ - -4
oficlofiar
Después nos facilitaron la giguíeute nota 
oficiosa: ’ ,
«Se estudiaron varias reclaruaciones con­
tra los anmQntOjS. de la contribución indna-, 
trial, acordando él Gobierno que‘sin. pep'ui* 
pío qe, acatar la ifi®® lag Cdrtes
adopten,,el rninistpo de Hacienda estudie 
una.jfópniula,, 4© a0uer.dp cQn los represen­
tantes de los gremios, a fin de cubrir el im­
prescindible acuerdo tributario.
Despacháronse .yarios expedientes de Fo­
mento, y  a propuesta del ministro se- acordó 
presentar a laa Cortes un proyecto de ley  BO- 
hre establecimiento de tuberías para la con­
ducción de líquidos y  pormenores relativos 
a carreterasy ferrocarriles. ,
También se presentará otro, prorrogando 
,por un año la ley de pi;qtécoión a las indus- 
triaqinaidtimas. . i, . -.
El Consejo,; hahida cuenta del decreto 
de Besada, quo tiene carácter de ley, por*' 
haber dado cuenta del mismo a las Corteé, 
.acordó que el mjnistrp d© Hacienda presénte 
. al parlamento un proy pote de ley, ¡ atendien­
do las replam.aciones quq seaq iuudad'as, en 
la única forma ppsibl©.- 
iSJl: ministro de-Foméntoiníorínó de. varios 
•hechos,ocurridos en la aduana de, Poitbou.
: ApPfdóse; asimismo, preBeotar n las. Cor­
tes pn proyecto de ley para Ibgrar el crédi­
to necesario a.finide célebrar en Pariaduran- 
te ©1 próximo mes de Ahriht 1» ; Exposición 
. dépi-ntur»:e.&pañ'ola qúe ¡(fehió scí simultánea 
a lavde. arte francés óele-bcada últimamenté' 
en Madrid, y qOe 'no pudo éfeotuarse a cansá 
■ déda guerra.-  ̂ '. r, ■' - ■: ' ' ’
Se ̂ aprobaron ¡varios expedienten de .Mari­
na, Guerra-, Instrucción Pública y otros de­
partamentos.
> Finalmente se acordó al plfim parlaméntá- 
^rio que hade«iBefeuir e l Gobierno.;;.: .
Comisíórt de la áuíóobmíá
La reunión de la Comisión dictaminadora 
del proyecto de autonomía, terminó después 
de las ocho de la nocheí, [
Mañana volverá»a reunirse para oir al| se­
ñor Sala, el cual hará algunas aolaracionés 
a las bases para haoer imposible la persecu­
ción política contra los concejal?a en sus 
bienes.
La Comisión accedió a que las vasconga­
das puedan restaufaredrégim en fioralj con­
servando las atribuciones que hoy tienen y  
las que se reconozcan a Cataluña.
• E l uso delvésouence se dejará en libertad 
de pedirlo a las diputaeiones prbvincialesf.
Se reconoce a Vizcaya' el derecho' a la reVi- 
» síóií oivil y | s 0i fijan las faoultadeé ecónóipi- 
óás y administrativas de laS Juntas fotáles.
‘ Para’Navarra ée  ha redactado un soló ar- 
-tícúlo, concediéndole igúalás benefíbios que 
^  las pro-vinoiás vaseongadaSí ■ ’ • ' *
De vez en cuando papaban grupos d ©'guar
días Q^delíunlguistas. J ¿
El aspecto dela"oapital era desconsolador.
Lo® traiivía® y jos coches
S"©villa.—Tampoco circulan tranvías.
A la hora de s^ ir  los coches, numerosos 
huelguistas Sé- estafcionaron en la puerta de 
la cochera esperando su salida.
E l director de 1%; Compañía ordenó que 
q u p ^ a ^ , encerrados .para evitar posibles 
incidentes.
,XiOS: poches-se retiraron a primera hora.
Upicamente circulaban; algunos, dirigidos 
por. los dueños. . <
Los depend jen tes se sumaron voluntaria­
mente al paro.
Los.iqisrpqp^ Qpehesrd-ingidos por patronos 
tuvieron que enceiratse ante la actitud de 
los huelguistas.
Esto originó algunos incidentes como el 
ocurrido en la plaza del Muro.
Un ^ u p o  dé huelguistas salió al encuen­
tro de Un coche donde ijba el diputado a 
Cortes fiéñor Colombi, interceptando el 
paso.
El conde de Colombi recriminó a los huel­
guistas, dioiéndoles que con violencias no 
conseguirían nada.
Además, dándose a conocer les dijo qno 
en la pasada huelga de metalúrgicos había 
sido árbitro, tenieudo la fortuna de solucio­
nar él éonflícta á satisíacciÓn dé los obreros.
Los obreros no se diérpn por enterados y 
dijeron que'lós* políticos tpnían la culpa da 
mnchas cosás-.
Uno, interrumpiendo los razónámientos:
' ¿Y Ciiándo vénganlos rusos?
—Y o-rep licó  el interpelado—no tengo 
• más que una’ vídá y  con ésá habré de defen­
der eíderéoho.’ ^̂
: Los húelgtiiátas, ante 'da' aotitud ’réshelta 
d el conde, optaron por retirarse, decidior.dí) 
.qué, continuara ©n éUcoche, á lo qué-él se 
negó.
Cuaiídoel-cónde mafoháhá'a pie,llégó a la 
parada 'úna pareja dé’la ^hárdia civil, que 
rfiispersó al ¿rhpo. ■ '
Se extieiide ja! paro
:Séválla.3-r-AdémáS'de do» cocherdé y los 
obreros de las -fábricas militares, hoy ban se­
cundado el paro los de la fábricas dé etívase 
y las.ojgarre^fas,,-  ̂ •:
El 6ohérnadór‘ grave
Sevilla.—El Gobernador; civil se encuen­
tra énfermo.
E l médico, que le asiste ha dicho ique bu 
estado es gr.aye y que es oonsecaenoia; del 
mucho trabajo y los disgustos motivados por 
la huelga,
Te!efon^Mas:;v • - '
' de la mairii-gáda'
De los dependientes a Romanonés
BarCelbn k,—Sé ha enviado á' Madrid él si- 
guien té telégráma redactado en ‘catalán: .
■ ícMadrid, píesiáónl^ú ded Cpiiéejo de nji- 
nistros. ■' ‘ ^
Lás seccfoheS 'de ctiítúra d ^  ; mér-
:cahtü.dkáepéh,a|éníéS ^ ’Gbmeroid' |  éfe ía  
T indnsirk'sígfie'n cefradas y  la cláséméfcan-' 
rOfieS'-í I 'i' í í í  oatai'atta sékhb'ú 'g^andomente ppm
,J \ I haber 1.700 matriculados. ’ ' \
■ de Instru'e^^ stv' débef. ante (fiap-;
ud&i0 B  k  y  i  U -ii -3 - *- - i . ^
Lig a  p atriótica espartóla (U yldid^
’ Bároéibna^Con motivo' dél-ácué^ 
tádd-pofqúé úhafóB'ml îÓh-Mé faLiga^áé^il- 
’• ti6á» éspa&'óla ̂ i53ré'*'E’%'6néñi3h/k^pr®'^f'fr
.  ̂é _ i * * rVv. 3'̂ -.  ̂■ l .  .Jnf¿rr Ji "*>» n ik T á-»
’̂ nalizádg súbditó francés. L*
'M.
haorón, sóbre el envío a Sevilla de un repre- 
i jse.ntaptp del infctituto .dé 'Reíbrmas- soclule^ 
para estudiar los térmínps--.dé|-confiioto 
obrero allí planteado o informar al Gobierne 
i^obr©. la- i'ésolución, que proceda.-; . '. '
> - Añadió pi-conde que había, recibido im te- 
í egra ma;-^l general 'Berengtí er,; dan fiojouan­
ta da su llegada a Tetuán. j
t,E1 condOj-refiriéndose a^Beroñgnep,^ re-í 
, mitip a.4CS,ĵ âxf¿ÍQS íavorabl^^^ que «¡ Ia prens 
sa oxtraniera le había sugerido, ¡̂ l- Hombra-»
i ■
'i , A Al|ilAk: hofaké. h'ák,0rAvái^ î á̂s el se 
;ñpr Galbetón, perdiéirdo el conocimiento, 
r Esta: npohe será viaticado é l éafoi’mo.
Los médicos se muestran cada vez más 
pesimi'stas, temiéndose, de un momento a 
óU*o, úmfuhesto desenlape. . . ;
Oopfeiieneía
;.. Aptés del OPnséjp: éonférenbíÓ extensa]- 
mente céií ROmanCñeS él soñor Alcalá
er* ’
A l terminar la entrevista dijo el condé 
que Alcklá Zamora le había expuesto el plan 
de trabajo de la Comisióq do autonomía, que 
kstá éxaiMnándo ya ©'rEstátuto á0‘láS'Vazí“ 
congadas y Nayarra. .: ■
Otras entrevistas
El conde oelebrÓ'piras conferencias qntes 
'de ía imúniÓn’mlhj'ster^^^
Él vizponde dé Eza lé visitó coímo préSi-* 
‘ ̂ éfite'déi In'sl-itiítb ^é/ó i‘ina'é ^oéiáles.' t
i" Los jpresiipuéñtós y"lSÍáítiíifi|ía! J
Esfía tardo sé rénniÓ'eíí ed Gbngreso la C6-,;
‘ misión de preBúpüéstoé, qfié-'^v'^zó hastáúL'
Uééué tí-abajoss--'i* oíu;'-: v.̂-i:
* Tambiólá éé réhnió lá-éém kióií ©S^ébiál
4 úê 6ntiende;hn élThpy dísturbiÓB,Ladikl>iaarJésños diSguMen |a
I,Asociación, queppr'éiéffco'sî é
’-'t̂ 0 n & 6}O-Cíd;!BlElS^ 4 doap»Ma'^hdéWtógobé^  ̂|
; ■ ' "I'' reunió̂ ‘céíéb̂
,Á kî ciroo áo l»̂ ri».8e rem.ió el-í&o-í1 «’'áíáferi8Í¿ f  ;
:.8¡t¡y<ií,it.kistrosMkPr6éidei,cia.-. ;í I I 
El prim ero eni llegar fu é ■ef spñdf ‘ Salva té-' .1
Ikímiiiifestando- a  los -poriodietes, q á i  u f . l°“ 5 ”“. t
vafeavaríos expfedientea-deifcrániite.. -- |  .las oalíed den br, los.calalaiiistas.. ,,J ,
Luego entró ©rministró do Abastecimién- I , Pai‘a,SUStÍtl|Ír H loS ítranV’Ía,rÍ0S ' 
tos, diciendo que también ̂llevaba algunos 1 -t--expedientes t, “ >j Válenéia.̂ Hk llegado uha’secciómqeun-
Si tenia tí¡mpd; no» dij.o el íf ñor A ^ o 4 S f  ”««« mtiitóréé W n - ^  *
quo fie ocupa,-ia de) precio del pan y de 1¿ lofitrauyiarrofi 
I Wrinafi y- lófi, trigo®, por;o*.fiid4rar': eel’’ ' Se'««'á el modo de aá
L a  situación
Berliri.-^Dicen d© Ñauen que, el Difeotorio 
y  ministerio ucraniano abandonaron la ciu­
dad de X iew , la cual era amenazada por los 
soviets.
E l Gobierno Sé resiste en W innitza, al sud­
oeste de Klev^. :■
Parece que el .mando, ucraniano no puede 
detenér el avance de los bolcheviquistas por 
la línea del Dniéper.
' Las tropas alemanas , abandonaron Eibw« 
'áprovechando los últimos trenesi
Todos los diplomáticos alojiianes mareha- 
¥oh'*k' Wftíhitza.
L e y  o lie r a
Londres.—Mr.. Oouohaux, secretario fran­
cés fiel trabajo, declara que.-la Ley obrera 
delie establecerse para todo el proletariado, 
añadiendo que si ,bien lamentaba la absten­
ción de los americanos y .belgasi la Gonfere- 
daoión del trabajo francesa iría a Berna.
■■'■V-;/■;'-'*^ív8rsr
Lbnd^os.—-E] primar cargamento ameifi- 
'canó dé víveres l'egó ya a YÍÓ^a.
Los víveres fueron llevados por un desta- 
caipento de.spldados .arserica.nGSj/y ©iloper- 
^' ihitir A que so cqni.plate, la ración de pan, a 
pesaí dé la escasez de harinas.
. . ' i -  ; - ; PNyeClÓ^'-
' 'Wághihgtoñ.—ífi Comité nayal ha- deci­
dido'presantar el Limes* ün proyecto de ley 
relativo a 4a cü;nstrucpiÓB de, varios: barcos
í cuestión de sumairaportancié; - »"'■<-
E l marquésdeíGortina' úiknífestó qb0''llq" 
yaba al Gonsejo varios expádienteS atrask- 
•dos 'de ’Haéien'dájíy qtíe sé obúparía d é  lA 
cuestión relativa ah: repartimiento dé éOn- 
■sumos,; en relaéión oon las’petiéiéneB formu­
ladas por ios Ayuntamientos 'aragoneses.
El ministro de Fomento ¡lievaba ún expe- 
dié«té' dé pr©téü#í^;; r  
proyecto (|6tfley relí^tiyo-a íla'oouduoción d© 
líquidos,“pbî  médio de' ún .sistema tubular. - 
El conde dBi'Rómknbnés-nGsdijo quo había 
visitado-a Gim'éno y Galbetón. ; *
, E l primero tfo encuentra bastante méj^ai- 
do y aunque no asistiria 'al Gónséjo, es p'l'o- 
bable qué mañána pueda concurrir a'lás se?' 
siones de Cortes. , ' - ?
En cam bio'dijo que Calbetón se hallaba, 
por-desgfaoia, gravísimo, ”
■ ' ̂  ' ■ A 'lá-'Ŝ f̂lda
Tex''minó é l *'■ *̂̂9
ohe- '.........  ^  f
la cirbnlá-' 
ción de dichos vehículos,'háStá hlégkr k' la 
-nórmalMád/'^-'; - ' ' ' - ' i ’*‘ " ?  - 
• c Séha -adVertido k l:os”húelgkiaátas' qué dcfs 
atentadóS'sé ^azgáfáñ ’íñi'litkrmétfté; ‘ ’ ;■' ‘ ,
; ;
SevilTa.-rr-El - ec-nfiieto' obrero ka ha agra* 
vado. j
■ Lo’B périód'icos p'abliéahariicuiós oulpandp ' 
:a las autofidádes áe 'qué 'ho"só fesuélva; lá 
huelga. ; ;
Hán.qecund|idp elj.pkrp los ql^reros de la© 
fábricas mfiíii;areé, Máéstranzá, Fundibí^ 
ártiiiéf í a,‘fát>rioas dé gn ano y coch ero A / |
■ j^p se to  de la capital ;
, Sovilla^T-Desde pri^evq hora  ̂ pumefosoé 
. gimpos dé hipigüistas recóm  
r del centró, invitando a' Ips oamerciantes |
* cerrar. ‘ * .....  |
/ iCa©i todpgclós qgtfibleoimáeotqs;atendíeroi| 
taJ,4ndíca«iij^;énieyitaéióh -de mcí¿6ifiíte£ii |
Solo dejaron abi ita  fe njebia^i rf̂ p |Tn.TerÍ;â
i Al salĵ ;Rqfpaífpnkeŝ di|p..aAp« períbdiŝ  .jpai^qTié pndiéVa4ien’(r‘ar’io& c *”’î j*.}iaor6S. 
Liaí r̂ . ’ - '.) ¡ i -  ¡fks «allé^ééntritíftfe'íipéieeiftn
-y .*.5- .»€• •> »*.b';0iiéhí! i*. i *
i
¿é’̂ efirá.' ' 4 í . . j  ■ . . .  ¡
‘ ^  No Íntervífilte
Berlín.—Comunican de Ñauen que el Con- 
'Sejo de-ebrerosy soldados ha desifefido do in- 
i.ter.vénir'cn'ehinbviíH léííto 'dkció'uál d¿ Bro­
men. * h - ’í' ■: * ' ■ • '
• A Africa -
H,arí?!.--S0 ,h a .dispuesto que regrésen a 
Airica las. .tropas cuya períBaitenóla bív es 
hece.^arxk,ya en Euro:ga. • ;
Negativá
• #^¿í~-li(is representantes , beigay y! oim..- 
'tiéknbs sé líán négado a concurrir a-laeonfi - 
reacia socialh í̂ta de Suiza, por no oncontrar- 
qie con los'dél^gcdos alemaneb.- ' '
Stockolnio.—La Asociación nueva de la Li- 
^ga dé naciones ha elegido fpresiden te al ba­
rón Adels'Waord, y  vicepresidente al profe­
sor Arghentus.
Lib ro  azpl ;
Sto.clcqlmP,-r’;lÍl dópartamentosueoo dé Ne- 
_gpcips^É^fepanjeres fia., pubUeadp eL «Libro 
azul», con e.bprove.ctq. escandinavo dé ha Li-
, ga délas, naciones.’, n.
4 - ;Vq (Donvocatoria '■
r  ííBerña —La Asociación, de pacifistas de la 
Liga-para éStábleci'ínlento ¿ ó la  Soledad  de 
naciones, pertenecientes a H-fianda, Dina- 
í'qim^a'y'8u?za,ha cbnvocadó ,a la ABOciaoióa 
l'éé  béligétáútes y neutrales' para ásietir, éu  
•^érná,ai Cofigresbinternacional quo trata­
rá de la Sociedad de paciones.
.Ciistiaaiiaa—El Lúims preséntará la dimL
. * > 1^
' /  ,- . ' f * -
. .,,. i--.A-.v-.- .̂'-'■‘V’' - v ^ ‘-'---̂ 'ií;:;iv.
v-T̂  i.-’̂ íSatí - -V’-' -'fV’l.í'- v; If'-":-;- ,:?.V*3’f '
U P O P U L A R
áOl Proí. E rnesto Papiiano - 4, Calata Saa Bffl’CO.
L l o i r i b ó  « E N  P o l v o  ♦ e n  t a b l e t a s
lf4SCRIPTO EH L^ FARMACOPEA OFIC!A\ DEL ÍI£Vn O DE ITf
Premiado con las mwi alias r^otújicnsas. en todas Im  ppin^.i.palés. Exposiciones italianas ¡/‘ e'xtrcXnjeras |
Ifartes 4 de Febrero de I9i9
masBtamK̂ Maaamemmm
pbrnda esrpeebiHdnd '-’U cómoicioj, 
lo. Infiniloft son los ptoduclos CQ-P A G L IA N Q , d e ' polos (la más an(ípcriíebie en cada famili.'. Sn fanon-esiá reconocida on l., 
v^ercitT f̂nesito eoncurrciUes; niiigm^ lo igtinia en coiiíianza y
InsupéVÉÍblo depiiniUvo y re.'roscnnCo lio iü sunjjre. Cura y éqiiq ríidicolñicntc todas las en. 
eslütnago, de la sangro y do los iuleslinos.
Curación muy iniiicnda en OlufSo y í’rimnvero. Oplimo, ijcnéflco, pur
•ümpeiüd seá’uidamonlo la curación, antes do que-la enfobmedad aumtMilo. ^
• ,.E-lyorda.dePo JA R A B SS P A O IL IA ^ O , del Prof. H R ííE SrO -P A aL .!A T ÍT O . de Ñapados, so_.^nde 
■eridodas l«s,,ipojoTos farmacias ó revendodores uulori¿ados. Pedir sólaractilc nuestra marca, j ic tusar ci. 
quLQr o.lr'i producto semejanlo. » ^
jnlivo y refresca lile en toda ójioca.
trd e  !óa iip o rt'-’S pX'-'-b:\>T 'xci\' r-.n'Oa’rvx rK; íTov, f¡ue los v̂ '-toro-t n-o
■ a ilft, O’s c;ft uos ijiu t  iio r  piv.'O t tüypo . un-, ifi'Vtn
a -0 ! r:i'•'O'i'iv'l
(*.•.-,• --Í liara u>0 I.U' los i/.-'-..’00 1 r M'Jí II;;
nro‘1 ipiu 
n l';3 - :ió ú  I 
dC-
!' ij ii-at u Ciiaa se
0 a ./"/•¿.viV; ■■. i  í ' o o ; i ; i .  
h r. so de ró . ' eotal ust .do !iaf.ot troo r i;;g . ne i-n auOiun-u-as»;̂  o» -S rlo;:c. t. .uo-ño
p•S^¿ ■ unVro'a¿atím ’u 'm,([sno3.'\.'4'dü"q íioelatro re'Vombi'ádo ineaicaméot > uo á>lt  ̂ ¡uien;
Irus'uitv in i;UíJ.ra. í» ai-esira tijii.K'nvy di5ii!¡;;m'-ac .rn ís!.a, . . , i . . _ - .
T irts (11 .Irult'.(leí Oa! le lida-i do :,aci?r sna o-; ¡api <. 
•i¡- tuc‘1-1 li’ae u< r lo !í.o:--o ■ oteo ol tu s-! o n..’C*to o, tpMj. 
-:!;iíl do, u:i vlarios a Kr.¡.'!Ui
1 el t rd ^ c o  
es di Halla ’á 
l i l  i- ,5- d u re  
lira-
p;i,r r.i- d ío .^ o
tul
sión ©1 Gabineto tíuttíarKandsiri, sleiido sé- ] 
gurociuesé llamará a Hanvoi^eti, jefe del | 
partido conservador, peroae cree que éste no ¡ 
encontrará elementos paya formar un mjni^- | 
tsr.io de coalición. I
€onsejo de !os diez |
París,—-Kl Consejo de Jos diez 0:(jup(Sfiw& en .| 
Eu sesión de hoy do ratificar, el; texto 'del ? 
acuerdo propiesto por los- delegúelos dé las ! 
pot©ncirxs,referente aí oou ui-oto eheC0-polacQ,
El Domihgó pbf la noche'ílégárdn las: nó- { 
minas de niños y adultos de los in'aéstTds dtf 
lá provirioia'. ' i ?
Hoy se ponen al pagoV "
Acordado en .12 de Enero del présente.año' 
la inodificacióñ transitoria de la edad para 
ingresar en la Sección de Socorros M'útuoa 
de la ásóciacióli Nacional dol JVlag{st,ério 
primario, advertimos lo siguiente: "
1;̂  Qué él plazo de G meses terminará el
Los primeros delegados do cada una-dé las I g-j jQlQ
potéricias hrmfirou el acuerdo, rogáiidoise a. i o o i, j  i i, x j  .♦ ;f  . , , ' 2 « Que han de pagar la cuota de ingresoios cficco-polacos que lo autorizaran fam- i j -n > • V‘ . ' j 'los.que excMan de oO anos, con arreglo a
’L ’ .i^x: , ■ ' - '. f  " I éstá éscalárdft 50 a 60 áños,’'40 pesetas: de
 ̂ Su elacuerdo úe oonaigua k  eva,e«a|ióu j 60a 65 años, 80 pefteta.: y de 65 a^70 años
(!•?[ territoiuo de auibas paides, que qinedíiré. I i 20‘Dés6taé‘"  ̂ - - :- ! i; ■ ; -
neutralizado. 1 • 1
Al salir de k  reunión, los polacos moslra* < 
bau satisfacción, pero no así los checos, '1 
El Presidenie del Conyejp ruínano, ÍMí. i•ft r t «j> v> j-w w M is. 1 7 V T • _ • y . 2Bratiauo, expuso k s Teivñ^djcacioneg dé Ett. í 
pidiendo que 1
1 'p sr 
8.  ̂ Que toda petición enyé solicitantéex- 
eeda do 50 años, ha de venir áéompañáda de 
4 que no lleguén a esa ©dad, ' %
n.ta 1 X y  ̂ Í HEAL OKDEN DE 20 Í)E EN&RO •país, i ie  e k  parte-central Vérieu- . io  r\ ■ v i -  j  ' -j x - r -' tá íLk . • I . /  r  - r  1 '̂ Que los gobernadores presidentes dé
lo« interaHidna^^^  ̂ s_^guidaménte ,|. las Juntas'provi-nciaks ápércíban por todos
- r m ^ l o .  j. losaedioá a loMlcaldes presta J e s  d»=ks- 
íra ^ " “  ‘  ° *“ • l o ~ l «  P«ra. c i „ ,L  áeMore., « i Ho- '
1 I i'L. . I ras siquiera, él parte inmediato délpérgond'',
voí^ofdo .  «‘; 1  « » le » in b « » b ,o „ r .a r ,q „ e  'los M e sU *
riesKOdeoae a« ooiriéndoíe ol . i . .  Seooiínrá normalicen «I servicio dando
poHoiaUastaqno so aouordo el roglamonto j rdoT Sa'm cs. “ *^f*.****
definitivo.
A Rumania se le negó, por el tratado de 
18/8, que se le devolviera la Dobrudja in» 
vadida por Bulgaria en 1916, k  cual debía 
ser quitada a los búlgaros, incorporándola- 
ai tarritóVio lúimano.
R-spooto a la cueBtióu dé Bonatb Tenies- 
AVal, Bratiano volvió a decir que había sido 
-discutida ya.
Bratiano recordó la evolución por ^ue pa­
sara ^u país durante la guerra.
La'Vóluutád del rey Carlos hizo estallar
el confiioto, permaneciendo neutral la núr 
oión,graoias a los consejos do.sus'estadistas.
La traición de los bolcheviquistas les obli­
gó a deponer las armas, por el hecho de en­
contrarse en completo aislamiento y cerca­
d os de enemigos por todas partes.
Terminó diciendo que el tratado de Bu- 
carest fuó impuesto a-Humanía.
Contra fos balehevikis
Ñauen.—Sd tiene noticia de haber desem- 
borcado en Liban un fuerte contingento de 
tropas checo-irlaudesas, para oonibatir a los 
boichéviiíis.
Detenciones
Constantínopla.— Ei Gobi rno ha ordena­
do k detención de varios miémbros pertene- 
eieiitft a k 8ó.5ieda ,i Unión y Progreso.
 ̂ El Secrekrio general del, Ooinité de dicha’ 
Aso iDioión acusa ai Gobierno como" rpspon*
^ b i0 - ^  k s  déporfaóioueb dé los cristianos 
as la Traorái- ' '  ̂ ^
 ̂ Püiüca
 ̂ .Eu.todoslos pnébka do ^epañaVtjór peque­
ños que sean, se establecerán blbilotepaa po­
pulares o secciones deérke,%m oohfexíón con 
las eácueka prim arias y ¡a car^o'da 'iós ihaés- 
troádo'á3feas,.(0a ja Escuek Niieya). '
El alcaide de Botida participa que han pa­
sado ]a revista doña Ramona Cabrera, doña 
Ana Manuela Luengo, doña Patrocinio Rp- 
msro y doii Joíé González Casas.
Don Antonio Alonso ha solicitado el tras­
lado de fiu-s h.aheres a esta provinci.a.
Don Manuel:Tubio comunica que en 30 de 
Enero ha timado posesión de la escuela de 
V alar, uova de Cauche.
_ El uia 29 de Enero ha tomado posesión de 
k  escuela de Cañete la Real, el maestre don 
“ab;o Oastefiery Montolí.
Li Dirección general ordena a esta sección 
que fto le extiendan las diligencias de ascen­
so a 1.500 pesetas a don Jof é Mena.
Suscripción pro famiJia Bohorquez: " í
^ Juan Casások, de Teba,'b pesetas; Amalia 
Ca?,M,xO, de Tfibá, 3; María Sierra, de Teba !■ 
Dolores Ortega, dé C.fiete lá 'Real. 2; María 
oacramento Bei]ap.g;,,.idem,2; Antonio Gil
Soriuno, Idem, 2; .Tose María Medina, Ídem, 2;
Antonio Juaret, d'é IVfiján, Ir '
19. Quedos jefes de las Sección es repasen 
cuidadosaménte los «Boletines Oficiales» 
número 98, 99 y 102 de 1918 y él 2 del año 
actual, y con vista de los miemos y de esta 
real orden, manifiesten con toda claridad y
■' precisión cuanto seá procedente, sití olridar- 
ningun dato, y advertido-5 de la respouEabi- 
lidad que a todos alcanza, por nd poder ser 
más ni menos qiie las debcúpo cerrado lab 
plazas de planti|kq. Que dichos jefes consul­
ten las dudas que tengan, y que desde el 
año 1011 están repetidamente avisados d© 
que este servicio tiene preferencia sobre to­
dos las demás a su cargo,
20. Que en  tanto eetón a* la expectativa 
de vacante de sueldo la casi totalidad de 
maestras y una parte importante de maes­
tros de las últimas oposiciones restringidas, 
se adj udiquen a los mismos k s  vacantes ab­
solutas que se vayan produciendo sin mer­
ma del turno de antigüedad.
21.. Que el articulo 46 del Estatuto só 
entiende sin perjuicio del turno de anti­
güedad en ningnn caso; las resultas de co­
rridas al cubrir bada plaza, vacante pertene­
cen eiempre de hecho y de derecho a la aú- 
tigüedad. Las .vacantee absolutas, de.'termi- 
nadaSj ias que hay que cubrir en fecha fija, 
si son de 4.G00 o de 2500,. corresponden 
hoy k  mitad ;a los opositores de las últimas 
rt-etringida», y k  otra mitad a k  antigüe­
dad; 81 son de cualquier otro sueldo, corrés- 
ponden. íntegras, contodaSf éus Eesultas y 
arrastres, a k  antigüedad, toda vc-z^qne de 
seguir distinto procedimú-nto so contraría 
k  propfá naturaleza-de k  corrida natural do 
escalas.
, 22 .' Qiuft en lo-súcésÍvé, y ooh Oothióa de 
vacante, podrán otorgarse, fuqra de .las oo- 
rriaas ñaturaicads escalas, los 8ueÍfl98.,,9üe 
cerreepondan ,,a los maestros -de. Qpqglción
restringida y a los reingresados.
. 28, Quedos jefes de las Secciones admi- 
nistratives. tengjan en cuenta todo lo perti­
nente a la confección déí nuevo Escalafón, 
que ha de imprimirse para evitar, errores y 
omisiones,
; (Coimlnsión).
y ' da flo r e s  
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dedo medio de la mano derecha, de carácter 
leve.
En k  casa de socorra de calle Mariblanca, 
íuéasistido ayer Juan Márquez Lupiáñez, 
que en.calle de Alamos sufrió un ataque epi­
léptico. . : ' J
Después de curado paî ó a su domioilip. .
En la barriada del Palo riñeron ánoche 
Antonio Mellado Rodríguez y Francisco Co­
llado García, resultando éste con una Í|enda 
contusa de tres ceptiipétroscn la región pa­
rietal izquierda, qué se la produjo el primero. 
La lesión es de pronósticoreservadoi 
El agresor fuó 'dstenido-, l .'
L ^
’rovitíÓ ía
de Alora, 3. José Pastor,
PuV iA tnde  uúberono pudó tomarácue|- 
dos el Domingo paaadohi Primitiva Aspoia- 
ción de maestros acerca de la elección 1  
presidente. Se oo.nvoca.rá nuevaménte 
•este objeto,' “
En i;»_ -f '̂nvccadapox-elsíñorCrxi
Aniovac; tornpoco^ea.pndp tomar acuerdiá : 
por la misma falta de asistentes.
El convocante declara lo siguiente: .
■ Primera. Muestra su reconocimiento a loá . 
señores que fisistieroh a la >‘euiiión.
Segunda. Declara públioámente, en vista 
del rasuffcado dé la reunión, que el Magiste- 
,rio malagueño, en general, uone encuentra 
capacitado para ingresar en asociaciók.algul
na pü’'falta dé espíritu de unjón.
Torcera. Qao Jos maestros que. deseen 
perteneoor a la «Unión de funcionarios eivi* 
les» puedan hacerlo en la forma que orean 
más oportuna,
Omirta. Que el representante provisional 
quo sin-c-ribe dc-ja do figurar como tal por ha- 
. ber terininado- k  misión que se le  confió,
La temporada taurina
El próximo día 16 se celebrará decidida­
mente en el circo de la Malagueta, la inan- 
gnración de la temporada taurina, habiendo 
dispuesto la Empresa una combinación, in­
mejorable, a l a que responderá seguramente 
la afición malagueña .
Jcsftlito y Belmontelos dos «ases» de ía 
baraja taurina, actuarán con Belmontito,nó-, 
vel matador de toros que haca su debut én" 
nuestra Plaza.
Sa lidiarán reses de Oampos Varelq.
Sucesos locales
En la calló da Gnórrero sé'^bódojo anoche 
grande alarma entro e l vecindario de dicha 
vía, motivándola la sospecha de que Jos in­
quilinos del segundo piso do una casa, vie- 
iron sombras deade lude enfrente, donde a k  
sazón se hallaban.
Los del segundo piso decían que los habí- 
.tante3;delpiso bajo, que por cierto estabah 
de mudanza, habían intentado robar.
Sonaron ios pitos,-acudieron guardas se- ‘ 
renos y otrós agentsa de la áutbridad, que­
dando todo reducido a una falsa alarma.
 ̂ Por reñir y formar ■ fuerte, escándalo en 
! Puerta Nueva fueron detenidos ayer Juan 
Cabello García y Vicente Martín Díaz.
Ayer fué^detenido José" Arcas Cortés (a) 
«Carbonero», a instancia deVÚctoria Alegré 
Sánchez, que lo acusa de haberlo sustraidó 
unas prendas. -
Ramón Egeá Martin denunció ayer a Do» 
lores Arroyo Noguerpl, que de continuo le 
amenaza e insulta.
En la plaza del TeátrO fueron detenidos 
ayer por reñir, Manuel Lináres Jiménez y 
José Vergara García.
Manuel Linares faé curado ©fi la oasa de 
socorro del distrito de k  Merced, de la frac­
tura de la extremidad inferior de la uña del
' La guardia civil del pifesté de Aluaurln; 
el Grande intervino al vecino del partido de 
Chioharito, Antório García Rueda, una ca­
ballería, mayor, por ser-diidosa su .proceden-,
xÁntonio manifestó que la había comprado.. 
a su oonyeoinp Diego Qarcia Plaza (a) «Man- 
damás».
Ha sido detenido en Nerjabl veelnli Pe­
dro Rétaifiéro Rñiz, por cortar un pinn en 
un pago propiedad de doña Rita .^atnez 
Aoosta, '
En El Burgo ha sido apresado también el 
vecino AntoPió.Mesa fliós, por cortar made­
ra en fincas ajenas. -
iéÍ'iwiw wiii iiwiiiiniiiiiiM̂ ,
Noticias de ía npehe
Sr. Director de El PoPulab.
Muy Sr, mí o:, Tengo el honor de pOner en 
oodooimiento deV . que con motivo del fa­
llecimiento de mi'querido e inolvidable con- 
aocio don Alfonso Pérez Muñoz, (q. e. p. d.) 
la sociedad mercantil que giraba en esta plá- 
•*a con k  debominación de Pérez y Navarro 
i ha cesado en su vigencia, encargándome yo, 
y a mi Solo nombre, de acuerdo con las es­
tipulaciones de nuestra escritura sooiál, de 
k  continuación del negocio y liquidación 
del activo y  pasivo def mismo.
Ruego a V. se sirva tomar nota de lo pré- 
cedente, y eirlaíseguridad de que me segui­
rá dispensando la atención y confianza qii© 
le he merecido durante mi actuación en̂  k  
fooíedad extinguida, quedo de V. afrao; s. s. 
q. b ,<8. m , A Navarro Bustos. :
El juez de instruocién del distrito de lii 
Alameda cita al dueño de un tablón hurtadb 
de lp.g .-piles del muelle de,Hóredia, :
• E l de igual clase del distrito, dé 6'auto.DO  ̂
mingo, al dueño de una burra aparecida eft 
este término judicial.-, ^
E' de primera instancia de Loja saca a púr 
biiea subasta varias suertes de tierra del par- 
tido.de ksPüertas, ;
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DEGLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
Infalible contri I i  T u b e ro u lo ils , C i t c r r o i  
orónlooSj Bronquíils y  DebllldÉd genergf,
DepósitoT Df. Benedicto, San 
Bernardo» 41» ^Madrid, y  de 




En fannacijsydrégoerljs. o*7s Pa qíiete
el m e jo r lo n ü o V ritiin iivo  p a ra  c o n v a le c ie n te s ,}
RE&ISTBÜ CIVIL i
Jazgado de ía Atámeda
Nacimientos.—Manuel Rodríguez Espejó, 
Amador Cruz Leiva; Ana Garrasco Gámezy 
hlannel Rodríguez Ferrer.
^PefunoioneSi—Alfonso Caro Patón, Aba4 
Moreno y Joté Domínguez Rey.
Jazgado de ia Merced
Naelmientc.—María González Reyes.
Defunciones.—Manuela Gómez Sánchez; 
Sebastián Jiménez Delgado, Antonio Mora­
les Berrobianco y  Ana María López Pereza-
ÍBzgadé ;'de''SanhD Doffllogo
Nacimiento.—Encarnación González Veral
p e rs o n a s  d é b ile s. R e c o m e n d a d o  c o n tr a  ía in a p e íe n c is  
m a la s  d ig e s tio n e s , a n e m ia , tisis, ra q u itis m o ,
■Pídase en fa r m a c ia s  y en .̂la del a u to r , L e ó n  Í 3 , l'La d rid
I Los ¡nfaiiblos resultados del jarabe Orive 
no 88 hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
“LA VJBNESA,,
Apartado n °  107.—Málaga 
O x * a n . f á t o r l c a  d e  d u l ó e s ,  
o a x - a m é l o s ,  I b o r r i lO o iie s ,
■ ^ ' r á g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n-® 5
H E D IO  S IG LO  .O S  E X t r O ^
sai.o o q A ? 5 ti.f
IB
DEIEGACIOH DE HACIENDA
'Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
ésta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
22,381*83 pesetas.
Hoy percibirán en la Tesorería de Hacien­
da los haberes del mes de Enero último, los 
individuos de Glasés pasivas y retirados por 
| .  Gqerra y Marina que cobran por el.
.1 Ayer constituyó en k  Tesorería de Ha»I* oienda un depósito de 74 pesetas doña Jose­
fa Marcelo Pulido, para responder á los gas- 
toé de comprobación de Tina finca fústióa de 
« su propiedad,en téríniüo de Marbeíla.
I La Administración de Contribuoiónes ha 
í aprobado para él año actual la matrícula do 
I snl-sidio in.dustrkl del pueblo de Oampi- 
j'n os,
I É l ingeniero jefe dé tes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adj adicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominf do 
«Sierra Parda», término municipal de To» 
lox, aTayor de don José Fernández Qil, ^
Por el ministerip de la : Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Esteban Vallejoi alférez de carabina- 
ros, 187 pesetas.
Boüifacio Gasanova Sánchez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Tomás Becerra Aparicio, carabinero,38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Claudia Oeballos Pernández,'viuda 
del teniente don Genaro de Pablo, 470 pe­
setas.
Doña J*tír0sa Torre Marvá, viuda del co­
mandante don Ricardo de los R íos, 1.J25 
pesetas.
Ayer fuó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes' conceptos, la suma de 
368 153‘48 pesetas.^  ̂ "
aiíp
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SOTiS DE ÍARINA
. Tiempo variable por nuestras costas medi­
terráneas.
En las del Estrecho de Gibraltar vientos 
dol tercer cu adrante.  ̂•
Durante el mes de Enero pasado entraron 
en nuestra dársena 189 buques, de estos 25 
de haciónali4a.d extranjera, ,y salieron 187-
Se halla ^fondeado en nuestro puerto el
cañonero «Boriífaz», que se proveerá de 
combustibles y lubrificantes.
Para ingresar en el servicio de la armada 
se inscribió ayer en la Comandancia dé Ma­
rina el joven Manuel Berrocal Ruiz,
Han sido pasaportados para Santander, 
coir destino a aquel distrito marítimo, va­
rios marineros.
E unnexáu ien . . ’
‘V’amos a ver, niño: ¿Por qué es salada el 
agua del mar?
—¡Toma! Porque hay dentro bacalao.
^ Oén discreción: ot
-^Siempre ine acuérdo del cuento del as­
no qué me contó üstéd él año pasado.
—¿Tántá gracia le hizóPJ
—Muchísima.. Desde entonces no pnédo 
.ver un borrico sin acordarme de nste/L
ifminiiiin 11 niim
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—Compañía de t>bs“
: rete y zarzuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
Pro^am a para hoy:
Por la noche á las 9: «El asombro dé Da­
masco». ■
Precios: Butaca,8; General,0 50. 
TEATROXARA.-Tournée 8anz .
Dos secciones a las 8 y las 10.
!  General: 0*25.
CINE PASCÜALINI.—-El mejor d© Mákga«'“  
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco^de 
España).—Hoy sección continua dé' cinco a 
d(^e de la noche. Grandes estrenos. Loa Do- 
^ n g o s  y días festivos sección continua de 
dos de k  tardo a doce de la nóohe.
0‘30; General, 0*15; me­
dia, 0*10, '
fip. d» EL POPULA»
